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REALES DECRETOS
"OID(lOI DEL 01lUIOI18 Illllal
Vengo en disponer que el General de brigada
don Ricardo Navascués y de Gante, cese en el man-
do de la brigada de Artillería de la novena divi-
sión y pase a situación de primera reserva por
cumplir en esta fecha la edad que detennim la
ley de veintinueve de junio de mil novecientos
diez y ocho.
Dado en Doñana a V'eintinueve de enero de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO·
El Prnidente del Directorio Militar, - :;~.
)b¡um. PlaHO DI: RIvERA y OaBmEJA
Vengo en disponer que el Inspector médico d&Isegunda clase don José Fernán~ez Sal~8:dor, cese
len el cargo de Inspector de Samdad Militar de lAtercera regi6n y pase a la situaci6n de primera re·
serva, por haber cumplido el día veinte del co-
rriente mes la edad que determina la ley de vein-
tinueve de junio de mil novecientos diez y ocho.
Da~~ en Doñana a veintinueve de enero de 'mi~
novecientos oveinticinco.
ALFONSO
f:1 Prelldeate del Dlreetorlo MlIltar,
MIlUEL PluHO DI: RrvERA y ORBANICJ.l
•
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar
de la tercera región, al Inspector médico de se-
gunda clase don Francisco Triviño Valdivia.
Dado en Doñana a veintinueve ne enero de mú
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Prelldentc del Directorio Militar,
MIJUEL PBrHO :>11: RIVERA y OaBANEJA
Vengo en nombra!" segundo Jefe del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, al General de brigada, en sL
tuación de primera reserva, don Luis C"arlli:\IlO
Martinez. ." .
Dado en Doñana a veintinueve de enero de mil
novecientos veinticinco.
A.LFONSQ
El Presldetlte dd Dlrectorto Ml1Itar,
lf..uBL .PBlHo DI: Rln:B.A T O:uwu.JA
Vengo en ~ner que el General de brigada.
en situaci6n de primera reserva, don José Ramfrez
Farelo, pase a·1a, de seguncb reservA, por haber
cumplido el dia diez y nueve del corriente mes lA
fJC.fad' que determina la tey de veintinueve de ju-
DiO de mil'Mveeientos diez y ocho,
Dado en Dañana a veintinueve de enero de mil
novecientos veinticinco: '
AUONSO
" b P.-ldcale del Directorio MlIttar.
~ &tNo DI: Rlna.a. T Omwau.l
© Ministerio de Defensa
En consideración a los servicios y circunstan·
cias del coronel de Artillería. número uno de la
esca:la de su clase. don Atanasia Torres Mar-
tín. que cuenta con la efecti~ de veintitrés
de abril de mil novecientos diez '7 nueve.
Vengo en promoverle, a propuesta del Presi·
dente del Directorio Militar. y de acuerdo con
éste, al empleo -de Genenl de brigada. con la
antigiie¡dad de esta fecha. en la vacante produ-
cida por pase a situación de prim ~ra reserva de
don Ricardo' Navascués y de Gante.
Dado en Doñ.ana a veintinueve de enero de mil
Bovecientos veinticinco.
ALFONSO
El~te del DIrectorio MWtar,M»m PJrJxo _ RInu T 0uAx&1.&
. .
Surldos,~astUI toI'Qntltle A,Ullula
D. AldJUUlo Tona Martúi.
Nació el dfa ~•• de ..yo de 1$63• .JUIIRIÓ CIi el semcie,
eomo alumno de ola' Academia de 4rtillerla ello de sep"
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tiembre de lS8l, siendo promovido re¡lamentariamente al
empleo ~e alférez-a umno el 16 de junio de í8~ y al de pri-
mer tentente de dicha Arma el 25 eje agosto erél año siguien-
te. AscenElió a capitán, en agosto de le91; a comandante, en
novicmbn: de 1904; a teniente coronel, en octubre de 1911, Y
a coronel, en abril de 191 Y.
Sirvió de primer teniente, en el tercer regimiento de
Cuerpo de Ejército, tercer batallón de plaza y segundo re-
gimi~nto de mont~üa; de capitán, en el quinto depósito de
reclutamiento y reserva, Quinto batal:ón de plaza, tercer re-
gimiento montado, en Cuba, en los quinto y cuarto regi-
mientos de montaña, brigada mixta de Artillería y nueva-
mente en el cuarto regimien,o de montaña, y en la Penínsu-
la, de profesor de la Academia del Arma; de comandante, en
el anterior destino, y de teniente coronel, en comisión, en la
citada Academia, como profesor, y de plantilla en el tercer
regimiento montado y fábrica Nacional de Toledo.
De coronel, ha ejercido el mando de la Comandancia de
Artillería de El ferrol, los cargos de Director (.le los Parques
de Segovia y regional de la séptima, región y a la vez que
este últímo la dir cción de la Escuela Automovilista de Arti-
llería, afecta al mismo, y desde octubre de 1924 vieAe man-
dando el sexto regimiento pesado.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servicio, de carácter técnico-profesional.
Ha tomado pute en la caml?aña de Cuba, de capitán, ha-
biendo alcanzado por los méntos en ella contlafdos, las re-
compensas siguientes:
Tres cruces rojas de primera c1as~ del Mérito Militar, una
de ellas pensionada, por los combates sostenidos en el .Plá-
tuo. el 7 de diciembre de 1896, y en Babatuaba (Manzanillo)
el 5 de febrer J de 1897, y por los servicios y trabajos rea-
lizados para la defensa de la plaza de la Habana, desde el 22
de abril al 31 de agosto de 1898.
Cruz de primer. clase de María Cristina por servicios
1,restados y hechos de armas'a que asislió hasta el 30 de junio
de 1897.
Medalla de Cuba con un pasador.
Se halla además en posesIón de las siguientes condecora-
ciones:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar, pensiona-
da, y pasador del .Profesorado...
Cuatro cruces blancas de segunda clase del Mérito Militar,
dos de ellas con el pasador del. Profesorade., otra con el de
Industria Militar.l.Y la otra pensionada por la obra de que es
autor, tituldda ctsalfstica exterior•.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XlII, de los Sitios de Gerona y Zara-
gon y batalla de Puente Sampayo.
Distintivo del Profesorado. \
Cuenta cuarenta y tres años y cerca de cinco meses de
efectivos servicios, de ellos cuarenta años y mb de siete me-
ses de oficial; hace el número uno en la escafa de su clase,
se halla bien conceptuado y esti clasificado apto para el as-
censo.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Pn.--si.-len-
te del Directorio Militar, previo informe del
f"".,()nsejo de Estado. en Pleno, y de acuerdo ,con
dicho Directorio.
Vengo en decretar lo siguiente:
.A11tieulo único. En virtud de lo dispuesto en
el artíouio sesenta y siete de la vigente ley de
Administración -y Contabilidad de la Hacienda Pú-
blica, se autoriza el gasto correspondiente a la
ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto de higienizaci6n del cuartel de Alfonso XII,
de Córdoba. a cargo de la Comandancia de Inge-
nie1rOS de SeTiIla. siendo cargo este gasto al re-
manente que existe del crédito concedido para
<Edificaciones M1litares» por la ley de ...einti-
nueye de junio de mIl no?ecientos diez" ocho,
y con aplicaci6n al ~pítulo adi.cio:léU de la sec-
ción cuarta cid los Presupuestos del EStado en
los respectiyOS ejercicios. sufrag&ñdose las obras
que se ejs:uteD en e4. presente año económico
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con la cantidad asignada en el trimestral ante-
rior y restablecida en el corriente.
Dado en Doñana a veintinueve &~ e:lero de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El I'rtsidenle dd Directorio Militar
lr:lIGGEL PRIMO VE RrvERA y ORBANEJA
De conformidad con el acuerdo de la Junta
Superior Econ6mica., a propuesta del Jéfe del
GoQierno, Presidente del Directorio Militar. y de
acuerdo con éste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la Guen-a
para que por el Laboratario de Sanidad Militar
de Badalona se adquieran, por gesti6n directa.
sin las formalidades de subasta y concurso. por
la urgencia del caso, 5.000 kilos de algodón hi-
drófilo y l00.(X}() metros de g::3a lavada, sÍ<'l1do
cargo el gasto total de 90.950 pesetas al capítu-
lo sexto, artículo único de la Sección trece del
vigente presupuesto.
Dado en Doñana a veintinueve de enero de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
f.\ Prtlldente del DIrectorio Militar,
MIGUEL PRiMO DE RIVERA y ORBANEJA
Con arreglo a lo que determina Mi decreto
de diez y ocho de septiembre de mil novecientos
veintitrés. de conformidad con el acuerdo de la
Junta Superior Económica, a propuesta del Jefe
del Gobierno, Presidente del Directorio Militar.
y de acuerdo con éste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la Guerra
para disponer las construcciones y adquisicIones
directas de prendas d~ tercer plan de Labores
del Material de servicio de Acuartelamiento pa-
ra el presente año económico. y encomer.dárse-
las al Establecimiento Central de Intendencia.
según lo preceptuado en el artículo quinto d ~
la real o~den circular de diez y -nueve de no-
viembre de mil novecientos veinticuatro, relativa
a Juntas de pI.a.za., ascen.dente a 2.438.910,99 pe-
setas, cuya cantidad afectará al suplemento de
crédito importante 5.613.711 pesetas concedido
al capítulo séptimo, artículo primero de la Sec-
ción cuarta por decreto de treinta de dieiembre
último.
Dado en Doñana a veintinueve de e~,. de Inil
noyecientos yeinticineo, .
El Prnlde.te del Directorio MlIltar.
"DEL Pmxo DII RcrHaA y OIUWCJIoU
Con arreglo a lo que detennina Mid~ de
diez y ocho de septiembre de mü DoveeieMos
veintitrés, a propueSta del Jefe del Gobieno;
Presidente der-Directorio Militar, y de a.-:rdo
con éste.
Vengo en autoriear al Ministerio • la Guerra
para que por el Parque de cam~ de laten-
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dencia de Melilla se adquieran, por gestión di-
recta, piezas de recambio para autocamiones
30-40 H. P: «Hispano» por un valor total de p:-
sebs 326.624,12, debiendo sufragarse el gasto
por mitad por el capítulo quinto, artículo pri-
mno ~Subsistencias» y por el quinto, tercc"o.
(Transportes», ambos de la sección dé~imotcrc-'-'-
ra del vigente presupuesto. '.
Dado en Doñana a veintinueve de (;nero de yp:J .
novecientos veinticinco.
ALFONSO
P~a dcstina.do al Grupo tle Fuerzas Regulares
Intlwenas de AlhuceIroS núm. 5, en vacante de
plan¡llla que de su clase existe, el alfé;'cz de c..-
(';¡.llería D. .Jo3é :~fr;ltínez L:amazaICS, del regi-
mI.e¡¡,to de Cazadores Alcántara 14.- del Arma
incorporándose COn la máxima u~rgencia. '
2 de febrero de 1925.
Señor Alto Co:misario y General en Jefe del Ej~r­
cito de España en Africa.
Señores Comandante general de Melilla e InterYc.1-
tor general del Ejército.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PlUMO DE RIvEJU y ORBANEoJA
. .
REALES ORDENES
-
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SaIIsIcnIarIa
ÁMORTIZACIONES
Causan a:ta, en la situ,ación que les corresponda,
en el regimiento de Infantería Galicia núm. W
y San Fernando núm. 11, respee~:vamcnte el cabn
Mariano Raso BenIlee y el soldado Juan Pérez Ji-
ménez, toda vez que han sido baja en la MeRal-la
Jalifiana de Melilla núm. 2, por corresponderle:<
pasar a segunda situación de serVicio activo.
2 de febrero de 1925,
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Camisa.r:io y General en Jefe de: Ejér-
cito de España en Mrica, Caplitán general de 11\.
quinta rea·Mn, Comandante general de Me.Jilla e
Interventor general de: Ejército.
Circular. Con arreglo al real decreto de 1.° de
uctubre de 1923 (D. O. núm¡ 219), se da a ~a lllmor-
tización la vacante prod~ida el día 29 del ac-
tUAl por el pase a situación de primera reilerva.
d('l Inspector médico de segunda clMe D. J06é Fer~
nández Salvador, por ser la quinta origin8lda di-
roctamente en dicha cartegoria.
30 de enero de 1925.
Señur...
DESTINOS
Se nombra a,yu,dante de campo del Inspector tle
Sanidad Militar de esa región, D. Francisco Tri-
\"iño Valdivia, a~ comandante médico D. Manuel
Lamata Desbertrand, que ha cesado en igu.al co-
metido a la in:mediadón de D. José Femández
Salvador.
30 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la, tercera regi6n.
Señor Interventor gene~ del Ejército.
RECOMPENSAS
Circular. Elevada al (;Qb:erno por el General en
Jefe del Ejército de Espar a en Africa:a infor~­
ción instruída a favor elel Genera.l de briga(i;L (ho)
de división) D. José Sanjurjo Sacanell. revi83da Con
arreglo a Lo dispu('sto ene: real decreto de 20
de octubre dol añ.') 1923 <D. O, núm. 2,%); 1;(0-
niendo en cuenta lo propuesto por la autoridad
mencionada, de acnerdo con e: n'rectorio Militar,
y por resolución fc,::ha 29 de. er:ero próximo pasa-
do, se confirma definirtivam,ente .Ia concesión de la
Medalla Militara! referido General por sus mi'-
ritos du¡ante las operaciones r('a:izadas en el terri-
torio de Melilla en el año 1921, en que se distinguió
contribuyendo y secundando acertadamente las di!;-
posiciones del Mando.· a levr.'1tar el espírib de :a
población, organizando su def~nsa y poniendo a
contribución sus ('xcepcionales eondiciones de inte-
ligencia. va~or, espíritu militar y d3tes de mando;
y muy es~ialm('nte a: frente de unA. columna.
prilJlaro, y nUís tarde como ComandantB general.
demostrando sien!(lre di:igencia y celo jnfati~hlCl\
en 8U ~omet.ido. I
2 de febrero d(' 192.').
Fija su residcn~ia en Vale~cia .. l Inspect,r,r mÑli-
co de "egunda clase, en litU.a~ión de primera re·
serva, D. Joeé Fernández Sa~ador.
30 de l'nr.ro de 1925.
Señor <l.pitáa aener.al de l.a.. tereéla re,Ki6n.
Señor InterveDot<?r. gene~ del ~rcito.
el 0eMni -.pdo del clelpac'o.
DuQ8. nrnw.
sefi~ ••..
, RE:;IDENCIA
Queqa BiD efecto el destino aJ Grupo de Fue-:-
zas Regulares IndíJtenas de Ceu.ta núm. 3, confe-
r:do por real orden de 28 del aetual <D. O. nú-
mero 21), del capitán de Caballeña D. José Na-
varro Morenes, de: regirnlento de Cazadores Cu-
tilleios, 18.- del Arma.
31 de enero de 1925.
Señor Alto Comisario "7 General en Jefe del Ejér-
cito de España en Afriea.
~ore8 Capitán reneral de la .an- región, Co-
OIIUldante~ de Ceuta • Ia1llneD&or ¡reoe-
ra: del ~to.
io de Defensa
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SeiíClr•••
CURSOS DE GIMNASIA
-- ....._~u~ ... _
1.1 Oeaa-al eacal'lado de deaplClIa
DuQw n. 'l'fttlAN
Se desestinta petición del capitán de Infantería
D. Alejandro Alb.arra.cín Linares, que solicita con-
cursar la vacante producida en el batallón Caja
de Ronda., 31, toda vez que en la fecha. en que se
cubrió esta, pe.rl;enecí.a e~ interesado al bataIJón
expedicionario del citado Cuerpo y -no contaba e.n
el mismo el plazo de seis Ule6es que dctennina el
párrafo 4.0 del .ar!ícu,lo once del r~a: decreto de 9
de mayo últImo <D. O. núm. 108).
31 de enero dé 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
MériÚJI.
Se nombra secretario de causas de esa Coman-
dancia general (zona de Larache), al capitán de
Infantería D. Alberto Barbasán Cacho, de~ regi-
miento Tetuán nlÍ::,. 45.
31 de enero de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general Qe la quinta regi6n e In-
terventor general del Ejército.
DISPONIBL~
Se dCllestiIJ1a petición del capitán de Infanteña
D. Francisco BarJaxi Moreno Navarro del bata-
lló':l .expedidionario del regimiento Bur~os, 36, que
solICIta se le reserve el d~tino qu.e tenía al ser
dr-stinado a Africa, por no estar comprendido en .
la real orden de 13 de agosto ú~timo (D. O. nú-
n1ero 180).
31 de enero de 1925.
Señores Capitán geneml de la octava reeión y Co-
rrandante general de Ceuta..
Está comprendido en e~ caso b) del rea-larnc!1to
de .i'~eces y secretarios de causas. Ha dese~<1do
el <':~rgo de secretario de causas nueve años y uos
rr..eses.
El teniente de Infantería (E. R.>, D. Rafael
M!1.rtínez Fernández, que, presta sus servicios en
el Cuerpo de Seguridad, queda afeet~ al regimien-
to de reserva de Valencia; 23.
31 de enero de 1925.
fkñr-es Carlital188 generales de ~a tercera y sexta
regiones.
Cesan en su situ.a4ón de servICIO activo, los
alféreces de complemento con destino en el re-
iPmiento de Infantería AltnIUlBa, 18, D. Benigno
López Galán y D. Julio Esteban Pereda; q_ando
afectos al mencionado Cuerpo.
31 de enero de 1925.
Señor C~itál1 general de la euarta regi6n.
.Queda dispOnible en esa región el comandante
de' Infantería: D. 'José Maria C6nioba López, de la,
30 de enero de 1925.
Senor...
Estad. KlI90r Central del FJtrdta
Teniente de Infantería, D. Esteban Valls Ochoa.
Otro; D. Dionisio González Rodríguez.
Otro, de Caballería, D. Ange~ Algara Vorcy.
OtrG de Intendencia, D. César de la Peña Mar.azuela.
1-00--
Circular. Sc aecele a lo sol~itado por el te-
niente de Infantería con destino en el regimiento
do Sor:a, 9 D. Jesús Bercial y Esteban, autorizán-
dole para que al¡fsta al curso de gimnasia para
oficiales, qUe ha de comenzar cn Toledo el día 1.0
de febrero próximo, haciendo el viaje por cuenta
del Estado y disfrutando las dietas reglamentarias.
30 de enero de 1925.
Secdon de Inlllnterla
ASCE~SOS
Por reunir las condiciones reg1amental1iaa, se con-
cede el emp~eo de alférez ,de OOl$lemento del Arma
de Infantería, al suboficial de~ re'gimiento \n$
moría! del Rey, 1, D. Migud Rodríguez L'U"a Aré-
valo, conao acogido a las beneficios del voluntaria-
do de un añO'; asignándo~e en su nuevo eIPpleo la
antigüedad de esta fecha, qued.ando afecto al men-
cionad(l Cuerpo.
31 de enero de 1925.
Señor Capitán genera! de la primera región.
Circular. Se rLsudve que los tcnientes de Infan-
tería, CabaILrí:l. ~ Intcndencia que figuran en la
siguiefl:te relnción, se/:ncorporen con toda u.rgen.cía,
al InstltuLo Mílitar de Educación Física, para am-
pli;ar sus cstudiés en el cu.rs~ qUe ha de comcnzar
en 1.- de febrero próximo, POr haber sido los alum-
l'llOS m~r conceptuados (m el curso anterior y de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1.° de la
real orden circular de 28 de julio últirno (D. O. nú-
mero 1'69).
DE::>'l'lNOS
El capitán de Infanterita. D. Eduardo V,aJlejoJua-
rrero, d~ponible en esa región., pasa. a prestar SUB
servicios al Cuerpo de Miñones, d~ la provincia
de Vizcaya, qu,edando de reemplazo en dicha región.
31 de enero de 1925.
Señor C::pitán general,d.e :a sexta región.
Se desestima petitt¿'n del eapitán de Infanteria
D. Casiane Oreaei.... :Muñoz, del reejmieDlto Si-
ciüa., ','que 801~ MI ~uzca & seis meses antes
del ascenso. el plazo para poder 8O~tar eam.bio de
destino; pOr' opohetse .. ello e: nl&1 decreto de 21
de m.,yo et.. ~~. (C. L. n4n1 ~; .
. . 31 de ~nero de 1925.
'::J~-. ,.. ,
:-;c~r CalJitáa· .-neral de la sexta región.
© Ministerio de Defensa
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('aja de Hu:;real Overa núm. 36, con urp.((o a ~o
dispuesto en la real orden de 12 de noviembre úl-
timo (D. O: n\Ím. 255).
2 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de ~a primera región.
Señor Interven.tor genera~ del Ejército.
.,-
LICENCIAS
Se conceden dos meses de ~icen.cia por asuntos
propios para ROD\ll <Italia), París (Franela) y Lu-
cerna (Suiza), al capitán 00 InfaIllteria, D. Gon-
zalo Peña Muñoz, del regimiento Gerona·; 22.
31 de enero de 1925.
Señor Capitán general de ·~a quinta región.
Señor Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio a
los oficiales de Infanteria que figur,an en la siguien-
te reladón.
31 de enero de 1925.
Señores Capitanes irenerales de la segunda y sép-
tima regiones.
Capitán, D. Ascensión Hernández RiaW!ño, de .~
Caía de Sal&manCa, con dOOa María de la Paz
Bayón García.
Otro (E. R.), D. Antonio Taboada CoI6n,. de la re-
serva de Montoro, 27, con doña Marra Gonzá-
tez JiWn•.
Capitán. D. RcJ¿>:~:l Corra'les Romero. del Tercio
de Extranjero';, t1<'sde el 6 del mes actual' e:l
Ronda (Málaga).
Otro. D. Valeriana Laclaustra Valdés, .c': Grupo
ele Fu~rzas Hcg1Jlnres Indígenas de Alhucemas.
núm. 5. dC'sde ,,1 30 del mes pr6ximo pasado.
(:11. esta Cortf';.
Te!1icntc .. D. Pt'\.!ro Valdés Martdl, del Tercio de
Extrar.jeros desde el 27 de julio último. en la
primera regi6n,
Otro. D. Fnrique Garrido García. d'.?l Terci) de Ex·
~ r:l'1rros; desde el !i del actual; ~n ~a,\ Fer-
nando (Cádiz).
Otro. D. Andrés Pérez Herrero, ,lel regimieJito
de Burgos. 36, desde el 31 del mes pr6x i ll"o pa-
sado en León.
Otro, D..José García Goizueta. del Grupo ..le Fa~..r-
zas Regulares Indígenas de Alhucemas. m~m,5,
desde el 30 del mes próximo pasado, en San
Sebastián,
Otro, D. Antonio Villas Escorec..'l. del Grupo de
Fuerzas Regularc>s Indígenas de Alhucemas, nú'
mero 5, desde el 30 del mes príJximo IH~;ado, ('n
Ceuta,I Alférez, 0.. José Rodríguez Guillén. del regimicl:.
to Ceriñola, 42, desde el 18 del mes pr6ximo
pasado, en Ronda (Málaga).
Capi~án, D. Antonio Gutiérrez Pérez, tiel regi-
mIento Vizcaya, 51, desde el 4 de noviembrl.:
último. en la segunda regl6n.
RETIROS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER-
, CITO
Con arreglo '& lo preeeptlUldo en el páJTafo se-
gundo, artícu~o.;noveno de la real o~en circular
de 27 de dicíembre de 1919 (C. L. num; (89), el
alférez de complemento,' afe.eto al regimiento de
Inf&Dteria Mmansa~ 18, D . J08é Maria Martí Al-
varez Campana, es dado de baja en el n:tencionado
empleo; quedando incorporado como soldado, al
ree~lazo que pertenezca. '
31 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Se concede el retiro pal"& Pontevedra y Madrid
~peotivamente,a~ coronel de Infantería (8. RJ do~
Mi2Ue~ OBende Mendoza, afecto al reaimiento .,.
reserva de Pontevedra núm. 61, y al teniente coro--
nel (E. R.; S. RJ D. Federico J,-DeZ García;
que lo está al de Madrid nUm.. 1: calJll&n.do baja por
fin del oorriente mea en el Arma a que. perte-
necen.
31 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera y C1etava
. regiones.
SeñOles Presidente del Consejo Suprem. tie Guena
y Marina e Interventor general del :tiército.
REEMPLAZO
Se concede el reemplazo por heridos a ~os .ofi-
ciales de Infantería que se expresan en la sigUlen-
te relaci6n, desde las 'fechas que se indican y
residencias que se mencionan.
\ 31 de enero de 1925.
(Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da octava !'e.-r~.>.J(;3 y Comanebu'.e general de
Me1Iilla.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta
regiones, Alto Comisario y General en jefe del
Ejército de Ec:lpaña en Mrica, Comandante ge-
neral de Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
Se concede el retiro por haber cumplido la edad
para obtenerlo, a~os oficiales de Infantería com-
prendidos en la ,siguiente relación, causando baja
por fin del corriente mes en el Arma a 4Ue per-
tenccen, sin perjuicio de hacér&e:ee por el Consejo
Suprer:QO de· Guerra y Marina el señalamiento de
~~ber pasivo que les corresponda.
31 de enero de 1925.
Señores Capitán genera.l de la primera región y
Comandante genera~ de Ceuta.
Señores Presidente del ConseJo Supremo _ Guerra
y Marina e Interventor general Gel Ejército.
© Ministerio de Defensa
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PuntOl doDde UJI a ral4lr .
JOMBRES DI: LOS lMTla2SAOOS Empl- Cuerpos a que putCDecCIl
Pacido ProrlIIda
--- "
D. MarUn Cerrillo Agüero .•••..... Cap. (E. R. ~. R). o\fccto al reg. rva. de Toledo, 4 • •
• B:enyenido Moraleda Jiménez .•. leol~nte (E R) Bón. rva. de Talavera de la
• Ju ián .iodríguez Santos ••••..•. Rdn
ll,6 ....•••••..•.... • •
:)tro (íd.; .•••.• Bón. Caz. Las N,.vas, 10 ••,. • •
Se cGncede el retiro p"ra los puntos que se in-
dican en h siguiente relación, a .la.., {,;::tse., de 1:1-
fant<. ría ('omprendidas en la mi"ma, causando b,.ja
:'01" fin del corriente mes en el eUerp;) n que per-
tenecen.
31 de enero de 1925.
Señores Capitanes generalcs de la primera, seg-unda,
tercer;,; C¡;art.a y séptima regiones y de Ba.leares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gucrra
y Marina e Interventor general del Ejército.
, Punlo <tonoe van a residir
Empleos Cuerpos a que pertenecen
Pueblo Prevluela
_·_------11------1---- ..._ ....
D. Dami¿n Ikm1nguez Mut 'nez ••..•• Subdicial.. . .....
• Miguel Frau L10drá ••••.. • Otro ••.........
• Antonio :\fartin"z Berenguer ." .. Otro .
• Rafael Ttnllaolo R.lIestC'r.... Sargento .
Reg. Vad Ras, :0 ..•.••. Cáceres Cáceres.
Idl"m San Quitln, 47 .... Palma........ Baleares.
ldem España, 4". . . . . .. . ·,Cartagl"na ..... Murcia.
fdem Córdoba. 10 ..••.•• /,Mmerta ••...• Almeda.
"
s; '-l:LDOS. JIAnERES y GRATIFICACIoNES
}<~l capitán oe InfantC'ría (E. R,) don Ildcfonso
Felipe Carrascal. a quien por real orden dc 21 de
agosto último (D. D. núm, 180), le rué concedido
el pase a la reserva, percibirá. el haber mcnsurll
de 450 pesetas a partir de 1 dc septiembre del
año próximo pasado por el regimiento de reserva
de Guipúzcoa, núm, A8, al que queda afecto por
fijar su residencia en San Sebastián.
31 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor general del Ejér-
cito:
De &Cuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se rectifica la real
. orden circular de 25 de agosto último (<<Diario
Oficia},. núm. 189), en el sentido de que el ascenso
a capitán del teniente don Fernando Méndez de
Vigo y Méndez de Vigo, surta efedos adminis-
trativos a paJ:1irde lA antigÜedad que en la mis-
ma se le señala, debiendo hacerse la reclamación
de las diferencias no percibidas del' sueldo de
teniente a capitfn, en situación de disponible,
por la Habilitación o Pagaduría de haberes en
que percibió sus devengos durante el periodo de
procesamiento, en adicionales preferentes a los
ejercicios respectivos de 1923-24 y trimestral de
1924 y en nómina comente desde Lo de julio úl-
timo. Por 10 que se refiere a la bonificación de
residencia. que solicita dicho capitán, se desesti-
ma la petición, en razón ~ que de no haber es-
tado procesado el recurrente. no existe la segu
ridad de que tuviese que haber permanecido for-
zoso en Africn. '
31.. de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
, .
Señores Presidente del Consejo ;~upf{'ml) d~ Gue-
rra y Marina, Capitán general de la octava
región y Comandante general de Melilla, Inten-
dente general milritar e Interventor general del
Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede' la vuelt!l a activo, prOCf.:c:icnte de
rcemnla~o f,or heridos,; a'o~ capit4nes de lma!l·
tena don David Gasca Monterde y D. Fernan-
do Ramos Cuende, y al teniente de la propia.
Arma y escIo1:l. don Js;idorl> Vicente Mirueña; q~
dando disponibles en esta región hasta que les
corresponda ser colocados.
31 de enero de 1925.
Señor Capitán gene~al de la primera región,
Señor Interventor general del Ejército.
fJ Ocoeral eacargado dcl dClpacbo,
• DuQUE DE TEroAN
-----_...._-------
SeCClOD de Artllleña
CONCURSOS
Clrelllar. Sc anuncia a concurnq una vaC'ante de co-
mandllin.te de Artilleria. secretario de la 8ecci6n de Mo-
vUi~i6n de: Industrias eivíJe9, :para qllle pueda S61'
solici(ada por los que deseen ocuparl~ en el término de
yeinle díasr a partir de la fecha de la publicaci6n de
e.stla. dispo&ci6n, bien entendido que las imfancUul ~
no tengan eI1.rada en este Ministerio antes de finaJizar
el quinto dIa después del plazo señalado, rerán dEVUelta
a 1Q; illIteresados, debiendo ser ClUI'Sadas directamente
por los jefes de 106 Cuerpos y dependencias.
2 de febrero de 1925.
Señor...
© misterio de Defensa
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DmrINOS
Los beITadoI'{'S y ~ores que a oont1nuacl6n le ex-
prt'88n, pasan a pretar BUS aerv1cilll8 al tll!roElr ~núento
de Artillerd'a de montafia El] virtud de haber sido elegi-
da; por la j~ta de exlmenes del mbrno para ocupar
vacantes de su clas8, verUicindOS{:' Ell ar.a y baja. corres-
pondif'nte en la próxip1a revista de com~o.
31 de enero' de 1925.
Beftorea Ca.pitaI1P.6 &"nerales de la séptima y octava re-
gIooes 7 Comandantes generaJes de Melilla 11 oeuta.
8l6or Interventor ¡eneroal d~l EJército.
JIer'rlIdoftll
F1wst1no~ Vela. de la Academia de CabaIlEÑ.
Juan Moreno Gallego, del Grupo Regulares Melilla. 2.
EmUiano Hurtado Herninde,. del mismo.
HaximlliaDo Oxambela Ferntndez, del Grupo re¡u}a~
l&racbe. ~,
ForJaclOl'
DaniE'! M&ro$ Tauri1lo. del Terc.io de Extranjar(&
RmBRVA
Pasa a la l'8ileI"Va, c n residencia en esa reg16n, el
capl:fm de Artillerla (E. R.). D. PoUcanpo Andrada8 }'
Lucas. dEll Parque divisionario nI1m. 7, por haber cum-
.plido la ediad regla.m.eo:arta el ~ 26 dlt aotua.l).~
dando afecto nJ CUBI'to regimienlx> de reServa del Arma,
qup.lE' abon.a.ri el sueldo me~l de 451 pesetas, a par-
tir de 1J1 de febrero pI1Sximo.
81 de eMrO de 1925.
SeIlOl' Capltf.n general de 1& caarlla. regt6n.
BeIl~ ~den18 ~ Co~ Supremo "" Guerra y
Harina e Interventor geDelral dal FJél'clto..
-
lu:TIROS
Se oonK:ede el retiro para Valladolid al ten.iente coro-
nel de Artilleria., en reserva., D. Edua.rdot Souto y Cwh~.
~ haber cumplido la edad ~lamentariael dia 26 del
acllUal, siendo baja por fin del coITientel tlDES en el Arma
a que Pf.'l':enece.
31 de enero de 1925.
S~li;ll ~itán general de la séptima regjju
Seftorea Presidente del ConseiJ Supremo de GueITa y
lIariDa e Inte:rYeotor general del Ejércil:o.
-
DI tbI¡j& por liD del.pNleDlte ~ f.n el pel'l¡)Dal del
IlI1teri&l 4Ie ArUllerIa, d lD8IeIItro prúlclpal de taller.
COIl~ ea la lIMrJtn.D&& de esta Orte. D. JUIUl
B&rN por haber c:auapl,jdo el dIa ?:1 del mes
actuai .. eda4 rrclameataria. pa.ltl obt8Del' al retiro
........ perjulclo del dalamiento de baber pasivo
© S e d e
que ea IQ '* le bap ei Q>18!j> Slupremo de Guen-a y
Marina.
31 de enero de 1925.
SdoI'Eli Presidente del CoDsej;> Supremo de Guerra y
Marina y Capitán ~neral de la primera regi6n.
Sefior Interventor generaJ del Ejército.
El Oe~raI eacarpdo del despacbo,
DuQUB DE T&roAN
---------...._---------
SlCdla de l.t.Dleras
MATERIAL DE INGENIERas
~:: aprucba ,para ejoc~ón por a-estión directa
el. presup~eato de' iOBta1ación de un lavadero mecá-
!l~0 en e. cuartel del Carmen de esa plaza, CWOU1~or,te de 9.720 pesetas será cara-o a los fondos
de dotación de 106 «Se~i08 de Ingenieros•.
81 de enero de 1925.
Señores Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor
general del F.J'reito"
Se aprueba para eiecw:,ión por treSti6n directa '7
con Caf¡ro a 1001 «Servicios de Ingenieroa», Un preau-
pu'-'Sto de obras diversas en el Caatillo de Saaru,n-
to, en V&1encia, im,portante 10.113 peHta&•
81 de enero de 1925.
.Señor Capitán ¡reneral de .la tercera reai6n.
Señoree Intendente ¡reneral militar e Interventor
general del Ejúclto.
Se ap!'ueba propuesta eventual con cargo al ca-
pítu.:o sexto. arltículo único, sección cuarta del vi-
~Clltc PI(~liPUCBto• .asignando a la Comandancia de
IngenierClll de Barcelona' 1.829 Pe8etaa para el «Pre-
SUPu.eflW de instalación de Wl lavadero mecánico
en el cuartel Princlpal, de TOltosa». y 3.890 pese-
tas, al «Presupuesto de instalación de lavaderos
mecánicos en los cuarteles de la Rambla y del Carro
de Tarrag-oD.a); haciendo baja de la cantidad de
5.719 Pt'lBetas, suma de ambas asignaciones, en lo
concedido actualmente a ~a mis"* Comandancia
pr. ra el »Proyecto de desmonte de cocherones y co-
bertizo en la plaza de Lérida».
31 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.'
Señores IntendE"nte a-eneral mi~tar e Intervento:,
¡reneral del E;¡érdto.
Se aprueba; para ejecución por gestión din!lCltat
y cargo a la dotación de los «Servicios de Ingenie-
r06:t. el proyooto de instalación de Wla cocina eMe-
xia:t para la Sec~:ón de tropa de la Academia de
Infanteria; COn iDU>ol'Ite tota: de 12.165 pesetas, Wla
vez suprimida la partida nÚIn. 1 que figu,ra en el
presupuesto COIIlplementariC).
31 de enero de 1925.
Señor Capitán ¡oeneral de la primera región.
Señores "Intendente ¡reneral militar e Interventor
genera: .. Ki6rcite.
324 ;..0. O. nim. Z
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DESTINOS
31 de enero de 1925.
Se destina al h~pita~ D'lilitar de Granada al far-
mncP;ltico auxiliar del Ejército D. José Dorronso-
ro Velilla, reingresado en fi:as camo soldado del
primer regimiento de Sanidad.
2 de febrero de 1925.
Señores Capitanes genemies de la primera y se-
gund,a regiones.
Señor Interventor genera: del Ejército.
ESTANJ)ARTES
Cil"Ullar. Excmo. Sr. En ana~ con lo dis-
puesto para el primer regimiento de Zapadore.s
Minadores en las reales órdenes de 30 de enero 'y
10 de octubl'e de 1924 <D. O. nÚlneroe 26 y 230>,
por haberse concedido en real decreto de 10 de
mayo último (D. O. núm. 109), a :a primera co-
mandancia de Sanidad M1Jntar, hoy primer regi-
miento, la gran cruz de la Orden Civil de Benefi-
cencia con distintivo morado y blanco por la muy
meritoria' labor abnegada y hUll1lllnitama que los
jC'feR, oficiales y tropa perteneciente8 a la misma,
¡lllvaron a cabo recogiendo y ent'P.rrando mile8 de
cadáveres en completo estado de putrefacci6n, en
las zonas del territorio de Marru,ecos, 'vi,tando, a
.& ve7., que 8& hubiera deaarrol:.Adl. una imlNnen;o
ep;dl.'ll11ia con grave peligro para la salud p6b~ic~\
se resuelve teon objeto de que se patentice distin-
ción tan preciada, que el Estandarte del citado l"e-
gimiento, ostente la correspondiente corbata,
consistiendo en una cinta de seis centí~1'()8 de
anchura, de fondo ~rado con dos franjas blancas
de nueve milímetros próximas a cada uno de loe
bordes y además de dos caídas de Cllincuenta cen-
tím~tros de longitud terminadas COn fleco de oro,
llevando en una de ellas, prendido el distintivo
cuyo diseño se acOln1pll.ñó a ,la real orden circular de
30 de enero de 1924. ( C. L. núm. 48), y que se re-
fiere a igual corbata com~edida por servicio análogo
al primer regimlento de Zapadores Minadores, sin
otra variación que la de sustituirse en el fondo,
el nombre de éste por e: decpri:m.el' regimiento de
fanlidad Militar'),
Asimismo se autoriza a los jefes, oflciaJes y tro-
pa qu~ dispusieron y rea':zaron tan benéficos tra-
bajos. para que puedan usar en :a manga del ante-
brazo izquierdo, un distinbivo cuyo anodelo será
de las dimensiones y colorido con que apareció en
dicha real orden circular para el mencionado Cuer-
po de Ingenieros, pero con la misma Tariación in-
dlicada.
Señor...
Por resolución de 29 de enero ú~timo, se confiere
el cargo de au,d,itor de la Coml!lndancia general de
Ceuta., 801 auditor de división D. Avelino Bo~ Lo-
renz, auditor de~a Capitanía ¡reneral de la tercera
reK'Íón.
2 de febrero de 1925.
Señores Capitán general de la tercera reaión 7 Co-
mandante general de Cauta.
Seíiar Interventor KenP.ra.\ del Ej&'cito.
PI (leatral eacara1doclel da",acbo,
DoQn DI: 'I'Jrru.AN
-------........_--------
Secd6n de Instruccl6a. leclutamlelÍto
vCUmas diVinos.
~ERVA
Se concede el pa.lJe a la reserva~por fin del mes a.ctual.
al capitán de la Guardj¡a. Civil (E. ;H.). D. ESteban Pérez
l'alacioo, con el haober mensual do 450 ¡pesetaa, que per-
cibirá a parUr de lp d¡U mes proxJ.mo por el veinte
TUl'cío, al que queda a.ff.:c!.o por fijar su residencia en
Soria.
31 de enero de. 1925.
SQfk¡r Director goneral de In Guardia Civil
Sefl~ Pre81Ue'nJ del Ulnse,p Supremo de GI.IelTa y
lt1wrinJa, Ca.pitán general de la quinta w...g16n e IlI¡ter-
veDl~or gulcraJ dei EJéreJlX>. •
Clrell'lar. se conx:cde el retiro volunl'arlo para Mede-
IlJJn (Badaloz) y E,i Bonillo (Albaoote), ffljpectivameDl'e,
al suboficiaJ y Fargrn.w de la Gu,ard,ia. Civil, D. Juan
Cerrato Q!.rtMnll. y NiCQl~.Vecina Dlaz, loA cuales ~'rán
w.ja en dicho Cuerpo por fin del mes pr6ximo ,pasado.
2 de feb¡ero de 1925.
Sefior...
Oreular. Pasan a sitmaci6nl de re:irado. wr haber
cutlJd)lido la edad reglamentaria.,. la.'> clases e itldivid~
de tropa de la Guardia Civi~. comprendidoa en la si-
guiente relación, los cualfs serán baja en dicho Cuerpo
}JOr fin dejl mes actual.
31 de enero de 1925.
~ Qellera¡ nc arpdo del dftllac_~
00q0II DII bTuUf SeIkir_
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Salamanca.
Vizcllya.
M'hga.
Valencia.
Idem.
Idem.
I\llLerfa.
Coruib.
Albacett:.
Valer-cia.
Alicante.
Comaodaudaa. q_ ,.._ II========:==~'====._
--_._----------_.-
Huesca.•••••••••••.•••.•.
Ca'uña •••••••.•••••..•••
.• {.omandancia .6· Te,cio.
Murcia ..
Sevilla ••••••.....•.•......
Huelva ••..••......•..•...•
Mlldrid.•••••.........•.....
CabaJlerfa 11.0 Tercio ..•....
Granada .
Barcelona •.••......... , ..
Cáceres .•••................
J:mp14lOl
~-~ _._----~ ~ ----
JuJiin P~fl'Z N~gro •.••......••... Otro _.••.••.•••
Antonio Dlaz Romero ........••... Otro •••...•••.
Jos~ Ferrandiz Du'rt .........•... Otro .•..••..••
Antonio Olcina Beneyto .•.......•. Otro. • ...•.•.
Ignacio P~rez Dolz. . . . • . . . . . . . . . .. Otro .••••.•..•
Benito Reche Garda ...•........•. Otro ••....•.
CAndido Vidal Mejuto. . . . . . . . . . . .. Otro ••.•......
Gumersindo Aroca Hoyo~ .......•• Otro ••••••.•..
Francisco Cervera Belloch Otro •••••.••..
Vicente 8ellot Tc-r.osa ••••.......• Otro ••••.•.•.•
Huesca •••••••. Huesca.
Coruaa • • • • •• •• Corufta.
\lad. id ••.••••. Madrid •
'4olinaoeSqur. ~urcia.
::>Suna • .• •••• Sev¡'¡~.
Plasenda ••••••. Ckel es.
"'adrid ••••.••. :\faorld.
Badajoz•••••• ,. Badajo l.
Madrid. ••••.• -Iadrid •.
Badalona •••••. B,rcelona.
Arroyo del Puer-
co ••.•.••• I •• Cáceres.
Jos! Garcla Sánchez... . •.. Otro .....•.... Grl\nada •••••.............. Maracena.•••.•. Oranada.
Emilio Santos Rodriguez.Oo.. OtrG . ••.. Badajoz San Vicente de
Alcántara.. • •. Badajoz.
Manuel Serrano Canelas. •.... .. Otro.... ... Zamora............... Peñanseode... Zamora.
Maximiliano Valverde Albarrán _ Otro ....•..... rarragooa rarragona ••••• Tarragona.
D. Júme Febrer l\kstre .•••...... Otro •.•....... Baleares... . P'elanitx B..kares.
'uliin MarUnez Sáiz •.•••••.. .,. Otro ......•. " Cuenca •••................. Enguidaoos •.•. Cuenca.
Salvador Olivares Parejo...... . . Otro •.•....... Castellón Madrid........ ~ adrid.
Manuel Ortiz Viciano • •• •.... . Olro.. • . . • . . .. Idem •••.•.......... _ , Bena~al........ u.stelJón.
Jos~ Polo Garcla ..••.•••••........ Otro •......... aceres ••.•................ Valdefuentes ••. Cáceres.
Fulgencio Rey's López Otro To'edo Sta. Olaya TOledo.
Pedro S,nz Establ~s.•.••.......... :¡tro •.......•• Guadal, jara , GuJdalajara •.•. Guadalajara.
Vicente Roda Cbeca ..••........ " Otro Cabal'ería 5. o T.. rcip Valencia ••.•••. Valencia.
Plblo Segarra Centelles .•......... Otro. _. . . .. •• Caste1l6" A.lboc~cer••.••. Casle\lón.
Pablo de la TCJrre Alarios Otro •......... 1.° Caballerí?............. Madrid ~ad!Íd.
Antonio López Gardll •............ Otro •......... Almerfa •.................. II,lmerfa ••••••.. Almerla.
Pedro Bravo Peña •............... Otro BUI'goll •••................. Caleruella...... Burgos.
Oreste Gondlvez Monl1c'r Otro....... . Sur Madrid Madrid.
Policarpo Martlnez Lapuert" Otro Sorip Olvtga....... Soria.
Ellas Frlas ArrebolA •••........... Otro ~.o •••.•••. Sevil1~.•.•.........•....... S.n Juan de Az·
nalfarache. • • Sevilla.
Luis Frutos Marqub ••......... o. Otro .......••. CoruT\~ UinojolladeDl1e·
ro ..........
VilClya ••... .. .....•.... Durango •.•••••
Má agA •••.................. Málaga .•..•...
Valenaa•••••....•.... _... , A.lfarra8f ••••••.
ldern. • • • • . . . . .. Bocairente ..•..
Idem. . • •• . . . .. _.. • Sagunto ••••••.
Almerfa .••................ Almerfa .•••..
Pontevedra ...•..•.• ...•. Santiago •••••••
Alb.cete •••..•............. Alroana•••••••.
Valencia ••••........ " .... ,. Valencia.' •.•••.
Alicante •••••••••••••••••.. Crevil1ente ••••
D. MariaDo Marco Calvo..... .. • •• Suboficial .... _
.. Vi"'nte Vázquea Vázquez.... . Otro ••••.•..••
• Faustino Expósito Gálvez . .. . Otro ••••.••.•.
lO Juan Sabater Gambin. • •. .... Otro. . . •. • ..•
~ Francisco Granado Muñoz . . . . .. Otro •.•...••.
Vfctor Batuecu Iglesias.... .. Sar~ento
Agusttn L6pez Garda. • • • •. Otro ••.•....•.
Juan Amado Sosa Guardia l.· .
Francisco Castro Pradc s.. . . . . Otro ••.•• o. ••
Julián Ll1cíano Expósito.... . .. . .. Otro .....•....
Higinio Otero Garrido..... : . .. . .. O,ro . . • . . .. ..
• fl Oeneral encargado del despadlO.
0iJQ1u DII TImJ~
•••
PISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Minlsterfo
J de las Dependencias centrales. ,/
1
Soldado. Inocencio Pérez Galayo, del regimientD de Ca-
zadores Alfon~ XlI, 21,
otro. Rarael ChAcón Roldán, del sexto regimiento de Ar-
tillerla ligera.
De orden del Excmo. Senor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE ~
LARACHE, NU M.•
Para InfaDteria
SDllsecretarla
PETICIONES DE DESTINOS
Conclusi6n <le la relaci6n de la ci~ar de 31 de
enero de 19'25 (D. O. núm. 24).
SQldado, Julián Cámara Moraleda. del de Hlísa'1'El3 de Pa-
v1fa., 20.
Otro. Juan Sánchez OrtJfz. del mismo.
<;abo. Crisanto G6mez Plasot. del segundo l'€gimienJo de
Artillería de pl!\.2a y posIción de Q!uta.
• SOId\l\do; Liberio Font Vll.lls, del mismo.
Otro, Laureano L6pez OzaiDa, del mismo.
otro. Rodrigo Mor6n Villa" del reglmiert"o de HQsa.re8
de 1& PriaCU'l\ 19.
S(jdado, Doroteo CabreraA~ del regimiento de Ia-
f8.Dl:er:fa Me11lla., 59.
Otro. José Vidal La.iCÓn, del batall6n d~' Cazadores Cal;a-
lufl.a" 1.
Otro, Benjamm Montijano Risquete. del 1Itisao.
Otro, Juan Guirao Martin. del mIsmo.
Otro. lAús Aparicio Jiménez. del mismo.
O~ro. Miguel Casado Galán. del mismo.
Ot1'c\ Juan Garata Ram1rez. del de CIudad Hodrlgo, 7.
Otro, José Ree.~ Pérez, del mismo.
Otro, Gregorlo AbEJIl,daiio Fernándu., del miBJDQ,
Otro, Angel Dfaz Escribano. del de Lleren~ 11•
<Y-ro. T~ González Gon.dJe7" del de Segorbe. 12.
Otro, A1~ NaV8lTO NaT~. del de Ch1cla.na; 17.
~ AureUo Vascones R.oc1rf&qez, del IIÜ8D:IQ,
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Soldal1o, Roterto Grafilll Méndez, del regimiento <le lnfan-
:éTía Ceuta. 60. .
Otr-q FrancisCo· Martinez Egea, del batallón de ()lzll.do-
l'(ti de Hadrid, 2.
0:1'0. FrancÍBCO Rodliguez Cid., del de Catalluña, l.
Otm, Antonio Gómez Fernánrle~ del mismo.
Otro. Domin«o Vázquc-z Valifia, del de .}'igueras. 6.
Otro, Emilio Beret Rubio, del regimieDl'o de Infantel'Ía
~ta. 60.
Otro. l<.:rtlilio Sebastián González, del batall6n de Caza-
dOrel Catalulla, L
0:00. José Sim~n Solí!!. del mismo..
Otro, Bienvenido GaTc[a Cubos; del mJsmo.
Otro. Manuel Berjano ChanCEq <!,el de Madrid., 2.
Otro, Luis Martfnez SlUárez, del de Ciudad Rodrib'O, 7,
Otro. Inocen~e Aloll.9O Martin, del de Catalt.tla. 1.
G>rneta. Gabriel Galán Si marro, del rqpmiento de In·
fant2ria. Malloroa, 13.
Sold'ado, An'onio Mi¡..,rucz Jiménez. del 00 SOria, 9.
Otro; Manuel Balle.'c'l ero Reyes; del mismo.
Otro, 'David Uipez Parra, del de Cantabria. 39.
Otro, Ramón Sanz MOnSéITaf, del mismo.
Col'lleta. Luis López SándlCz, del de Alcánlnra, 58.
SOldado. Alfonso Martí'nez Jiménez, del mismo.
Calxl, Antonio Garofa García, del regimiento de reoorva.
H~lva, 13.
Soldiado, José Valero Murcia, del de Infanterin. Mallo;,·
ca. 13.
Ot~, ¡'edro Moreno Pére7.• del 00 BorMn. 17.
0:00. Francl.8oo Moreno 13Q1ma. del mismo.
Cabo, Cristóbal Delgado Torron, del de Arag6n. 21.
Otro; Antonio Olivera Monje, del mismo.
Soldado. J~fn RodI1guez Guerrero, del mismo.
Otro. Dionisio C8rmonn G<lDzález, del mi'ffio.
Otro. Sabino Sanchldr1an Mar:1Jl. del de O>vadonga. 40.
Otro. Ignacio Grande ,Sflva., del mlBm<l
Cabo. Francisoo Mal'tínez Rodrilguez, del de Pavla, 48.
¡oldado, Gabriel Jiménez RodI1~ez, del mL<;mQ.
Otmo Fbustlno Ollaza Baneda. del de Vergara., 57.
Otro, JOBé Amador 8ánchez, del del Rey, 1.
Otro; FéUx 011 HernAndez. del miamo.
Oabo, ArI~1o Roque Mlnet, del de América, 14.
Boldado, H~ Ir1barren Sagardia, del mfamo.
Otro. Joeé Cintas BaslUo. del de Alclíntara. 5&
Para Cüa118rf.
Soldado, Adolto MaIUn lt!artkl. del regimiento de Ca-
zadore; Vitorla, 28. .
Otro, Fraoc1sco OLtalufta. Ibancq de la Y~a Mili1lar
de Sm.id-el-Ma de Larache.
Otro, JOSé Maria. Pérez Aguillera, de FuEnllll complemen-
tarlas de SAnidad, Militar de Oeuta.
Otro, Mamel FleftB RodicJo. del regimfento de Artille-
rIa de c<sta '1 posición de Oe~a.
Cabo, Andrés MéndEII: Rnrnfw. del regimiento de Cazado-
~ Alcán&ra, 14.
Soldado, Antonio Más &net, del mismo.
Otro, ()I.yo Lamente Garcfa, del de VHor1a, 28.
otro. Francímo Pa.rra Garoia. d~ regimÍem.Ut de M~U1e­
Jia de OO<f:a y ~ci6n de Ceuta.
Otro. Francisco Agúera Moreno, del miBrno.
Otro, Die~ HervCl.'1 Morcillo, del regimiento de Ca$dl)-
res Alcántara, 14".
<Xro, Andrés Iglesia --Carda, del de Tala~'I'a, 15.
Otro, Manut!l GonlZález Ferrero, del regimientQ de Dra-
gones Montesa, 10.
Otro, AlfoR"O Espigw'ES RJU.iz, del tercer regimienllo .le
Artilleria l~ra. ,
Otro. Jacinto Tomás sAnchez. del regimiento de Caz ,-
dOre! Albuera. 16,
Otro, ,.SaturninQ Salguero Ortega, del de Alfonso m, 21.
Otro, José Sánchez Sánchez. del de Talavers, 15.
<Xro, Aurclio Berme,j:l Ejid<>, elel mimlo.
Otro. Mamel Alonoo Fllpina, del mismo.
Obq Eugenio Gutiérrez Mm,no, del ml!>"IDO.
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, CUerDos dIVersos
IJCENCIAS
Se concede el pase a: periodo de observación.
por EmÍermo, durante un año y con residencia en
Cercedilla <Sanatortio de Fuenfría), al alumno de
la Academia de Ingenieros D. Fermin Rodrí~
de~ Valle Hevia:, en las condiciones que determina
la real orden circular de 29 de diciembre de 1885
<C, L. núm. 5(4).
30 de enero de 1925.
Señor Director de la Academia de Ingenjeros.
Ex.cttnos. Señores Capitanes generales de la prinlera:
y quinta regiones.
ti Jele de la Secci6n,
luan Vaxeras
______.... <eo .. '.'''''.'
CaaslJa Slorell. dI GIma' lUIDa
PENSlO:-'ES
Ex.cmo: Sr~ Este CotlBejo Supremo, en virtud
de las facultades que:e están: eonferidaa, ha eumlÍ-
nado el expediente instruído a in:;''::':l ia de doña
Sabina Josefa Hi~uera Riva; viuda del capitán de
Infantería, retirado, D¡. Felipe Cerro Arronte, en
solicitud, no obstante e: sueldo que diafruta como
niacstra de Instrucción pública, de qu,e !le le con-
'.:eda.Ia pensión que se considera con derecho, fun-
dada en el real decreto de 15 de noviembre del año
antedor.
Con.darando que el citado rea: decreto exime de
la incomPatibilidad para el cobro aimult&neo de m_
de un sueldo del Estado,' provin~ao municipio 801a-
mente desde la pubUeación del nu~, o sea sin
efectoe retrOllCtivo8 como en el presente e8110 se pre-
tende,.
Este Altx> Cuerpo; en ?:l del corriente mes, ha
Iresuelto desestimar la instancia ~~ :a. inten;e~apor carecer de derecho ala pen~non que SO!lIClt&:
I Lo que de orden del Sr. Presidente; tengo elhonor de manifestar a v.. E; para su. conoeim6ert-
to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. lIluchos añoe.-Madrid 30
de enero de 1925:
El oeD~a1 S«ntarlo,
LJlÚ O. Qllinfas
Examo. Señor General Gobernador militar de San-
tandel.
ExcJlVJ. Señor.: Este Consejo SuPremo, en vir-
tud de las facultades que le están conferidas, ha
examinado el expediente instruido a insta:n&a de
doña Josefa Manchón Taboad.a viud·a del Interven-
tor de Distrito D. Francisco Tella Taboada, en so-
licitud de que se le acwnu:e a ]a pensión de viu-
dedad que disfruta la que pueda correfJponder.le por
su hijo D. Francisco TeUa Manchón. ¡tloto a.viador.
fundándose en el ooal decreto de 15 de noviembre
del año anterior.
Considerando que el citado real decreto se refte--
Te a eximir de la 'i~tibi1adpara el cobro si·
o O. núm. 25 '3 de febrero de 1925 3rT
~. mu:táneo de sueldos del Estado, provincia o muni-
~\ cipio. y de pensión de viu.dedad u orfandad, sielm-
iQl pre que los emolumentos de aquella procedencia
,JI' que se per.ciban, en unión de la pensión, no exce-
Io!. da de 5.000 pesetas y con$.derando que este no esI ~I caso ()e la recurrente, puesto que pretende el
cobro simultáneo efe d()R penRiones, que no es :0
'Iue concede el referido real decreto.
Este Alto Cuerpo en 19 del comente ~8. ha
resuelto desestilmar la inf.tan.cia de :a reclaman-
te por carecer de derecho a la ac\Ul1'lLlación de
pensione8 que soli.cita, debiendo atenerse a lo acor-
dado.
Lo que de orden del Sr. Presidente; tengo el
honor de manifestar a v.. E. para su. conocimjen-
to ¿ el de :8 interesada, que resine en esa capihl
con domfeilio en la caBe de Sacristans, núm. 7, pri-
me,ro.
Dios ~'l1Jlrde a V. E. muchos años:-M.adtfd 30
de enero de' 1925.
~itcular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Cons~o Supremo se dice con ~tll fecha a la Di-
rección General de la Deuda y Clases Pasivas J.
sigUIente.
«Este ConseJo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 190(
ha declarado con derecho a pensión a los COO1l-
prendidos en la unida relación, que empieza con
doña Adela Ochos. Pérez y termina con doña Maña
Cerru,do Estrella, cuyos haberes pasivos se les 8A-
tisfarán en :a forma que se expresa en dicha re-
lación, mientras conserven la. aptitud legal para el
percibo.>
Lo que por orden del Sr. Presidente manifiestA
a V. E. para su OOIlocimento yd~ efectoe. Dice
¡!,oarde a V. E. muchos años. :.111'Hd 28 de ener,·
de 1925.
n Oene....l Secretario,
,....(J.~.
Luis G. Quintas.
Exdmo. Sr. General Gobernador militar de Bar-
celon". Excmo. Señor.•.
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(A)
Valladolid .
Cuenca .\!<I)
Almeria •..•••I~)
61°Clubre·II92411Idem ¡ , , '
'.1. Id,," 1924 IMm Madrid.·· iM¡'drid ..
2 febro 1924! Idem 1.lem Idem 1I (f)
IlIdem 119241/0viedo ICang.s de OllíS.! Ovieoo ..
23 Idem ... ;1924 V.lladolid ...... Valladolid ......
I
15 nobre . '11924 Cuenca ' Cuenca ".
6 octubre'jl919 Almerl Almtrr .
8Ioctubre.ll9241/Albacel 1Barrax 1.. ·1 Alb.ctte ·I~H) I
"ecba en qlle
debe empezar el ~ Delegación Retlldencl.
abono de Hacienda de los InlerCllado.
de l. pensló" de l. provincia
en que se les - . .
conllen· el p.¡O I~ I~ 1~II~ebJ~ _ _ l' ovlnell
'P.g." Direccl6nI I
eneral de la .23Inobre•• 92 Eeud.yClases M.drid ......... Madrid ......
Pasivas ..
Ilocta.breo 192
1
Idem llde'n 'IMIIl .
23 nobre.. 192~ Idem Jdem Idem ..
14 jun·io 192 Jdem Idem Idtm ..
16 .epbr~. 1924 Toledo ,IToledo Tol~rlo .
6 dlcbre .. 1924 Navarra ¡pamPlona Navarra .
21 octubre 1924 Zaragoza Zaragoza...... Zarag,:·za ..
24 Idem 1924Ide.nJ Idem Idelll II (t:)
~ pal:" OlrecclOneneral de la. l' ¡13Im.rzo .. II924 EeuclayCl••e~ M.drld ......... Madrll!. ... : .. C)Pul..s•..•...
4 enero .. 1924' ldem Idrm Idem (D)
2Imayo 1192411Idem Idcm Id.OI (El
que
se les .pllc.n
Leyes o rqlamentos
~IR. 0.22 enero 1924 .Idelll ..
11::::::::::::::::::::~129 junio 1918..•••.•.••
~I~e:.~~~.~~~~.I~~.::: ..
oolR. O. 22 julio 1830 y leyl
29 julio 1918 .......
~R O. 22 enero 1924.•.•
00
1
IMm ..
~oo Idem ..fjllnlo'1918 .R. 0.22 enero 1924•.•j ontepío Mllltar 1OO¡IR. 0.22 enero 1924 .i Id~~ .~'. ~'. ~~~~.j.u.l~c
00
1
R. O. 22 enero 1824 ..
OO·.ldem ..
oollMontePío mlllt.r· .
1.000
Auxiliar de ollclnas del material de In¡enie-
ros, O. Leopoldo Pascaal Ramos ~11.000
Auxiliar 3.' del Cuerpo Auxiliar de Intenden
el. militar, O. Fr.ncisco "'and. López ..... ¡I.000
Es. riblente de 2.' e1.se de Oficinas ntilitares,
D. Salvador Ferradas Medina 1 4S0
Teniente, D. S.ntiago M.rtinez Poveda ... ' ...
Paren-1_-
loe
clauates.
NOMBRfS
de 100InteresadOl
-------
AMortdad
CIft
.. wrMdocl
..,ecIIttI11
Madrid Ycuenc., , I••b I P~rez Carruco , Id m ..
Allllerl.......... , Mari. Ccrrudo E.tlella , . Idem ..
Madrid. , 1' JsallelOonz'lrz Qalllon" .. ·lldem...•.
14'D!. ' Pilar La.-bta RamOl Huérf.n•.~ • M.' del Pilar Estrella Soto OI~'1° lede 'o Idem .• .. .. .. .. . , M. Lalu loto Oltlo . Idem ..• 1(.' Carleta Soto Ole¡o Idem .
Alb&CetC ,. ElYlra Povedal!acrlbano .....• , .... '1 ..
Valladolid M,' An. S'nehez P.lados .... Idem ..
I
PeDslóll
Ir lid 1JI1lI!
... o ~MPU!OS que se les
dYlI cOlle~de
de:tu , 1I0mbre. de los c:au~lnte' 1=
bu~rflDu. Pt"'ICII.
-
------ -:1- _
'1
I
MIJrid D.' Adel. Ocho. ~rfZ VllIda , .. , , T. eor. D. Oennán Meoaeho Mir.nda .•••... '11: 2.500
Ide. ' Mercede. Paz Ba'ut.notty Idem..... , Teniente, D. Alejandro Br.lla ~rez.. ..•.•... 1.000
Iele n. 'Ol~ fape." OlameDd!. ' Idem,.. .. • T. cor., rel.', O. Culor feroández Caslellano. 1. 462
Idtm ' M de la Concepción Callej. . I
(!) Coronado Idern..... , Coronel, O. Antonio JuUaní y Neerotto 2.500
Toledo. .•.....• • Dolores Caslalló" Olmtd\J , Idem..... • T. cor. fallecido a coosecuencla de heridu reo I
1
. cibldas en acción de pena. O. José Permuy I
lIaozanele 10.000
N.varr I • S¿lvadora Altr.in lotasa Idern..... , Cap. ret., D. M.nuel M.reén Ladomega li \,000
Q) brama· •... '1' I!ncarnaci6n N3v.rro linés .•. Idern..... , Sublaspector médico de \.' clase. retirado. don i
• Melcbor Cam6n Navascués - ' 1.875
• (Cap., f.llecido a consecuencia de hertdas rec!-!
Idem ' Petra laracfbal Anlollan Madre Viuda 1 bldas en .cción de ¡uerra, D. Alfooso 06- 6.000
I I rrez Zarac'bal ~ .
. ~ , lubel Basearia Rema .•....• \HUérfall•• Soller•.•. ' Ji
Madrid ' Amalla PIlar BasearAn Reyna • Idern..... Idem (Oral. de dlvisi611L,en sltaación de rese".. don/ 3.750
... , MarIa Bucar'n Reyna ••. Iclem... , Vlud3 \ José Basc.r'n rederlc \
• "arla tulu Bucarb Reyn Idem Idem •.•. • 11
Idem "l' ,lubel RoJ.. y de Vicente ¡ldeOl !dem ¡Tenl. cor., D. Juan Mel¡" y Abrea '111.800Id m........... • Juan Rall·Kln FernÚldez Plu.
lado i Hdrllllo • Olro, O. Juan RIJI-Kln 01&% 2.500
Idern y Ctuta •. • Maria Co¡olllldo Polllo VIud. . , Cap., f.lIecido. consecuencia de beridas r 'ci-
bidas en acci6n de pena, D. femando Ilus·
tillo y Pery '11 6 .000
• 10tro, retirado, D. Mi¡uel 'ulI' Ferrr•...... ,. 1.000
Solleru .. Comte., g. Ouillenoo Lambea L6pe-z.. . . . . . .• 1.125
JdelO . '1"/
Idern •...• \Tent. eor., O. Rodrigo de Soto Oonulez .... .11 1.625
ldem .....
a.
@
:s:
::l
(JI
-
(!)
~,
(A) La Intert~ada ~o ~e hall. comprendida en la ley de abollársele, p.evia :iquid8ción de las calltidades percibidas
29 de junio de 191', por lo que car.te ete derecho a la pen- I desde la fecha que se señala, por la citada pensión de viu-
li6n dellueldo entero Que disfrutaba su marido al fallecer; 1de<lad. ,
no .l~ndo)e tampoco de aplicaci6n el decreto de las Cortes (C) Dicha p~nsión se abonará a las interesadas por partes
de 28 de octubre de 1811, por oponerse a ello las reales ór- i iguales mientras conserven su actual est.do civil, cesando
dente de 29 de enero y l. de febrero de 1880, que disponen antes si obtie en empleo con sueldo de fond, s públicos, acu-
no se propon¡a en lo sucesivo la aplicación del mencionado ¡mulándose la parte correspondiente de la hu~rfal'a que pie~­
decreto, en. 101 ca.o~ ~e muerte por enfermedad comúD/.aun- ' da la ~ptitud h:Ral para el p~r:ibo ~n las que 'a.c~>nserven Sin
que haya su•• adqulnda en campafta, Tiene IU domiCilio en necesidad de nuev" dedo ración. TIene su domlclha en la ca-
la calle de las [nfanta., nl1m. 15, 1.- derecha. He de Ayala, .r,úm. 3, piso baja.
(8) El 'Iq)retldo beneflde le le Isi2Jla a la interesada en (D) Tiene su domicilio en la calle de Santa Engracia, nú-
p.errnuta de la pensión que en la aetu.lidad dhfruta como mero 40 ..
luda del comandante D. Oominio.Oómez Prime>, debiendo (El Dicha pensión se abonará al interesado por mano de
su tutor durante la menor edad del,Jllismo, debiendo perci·
birla hasta el 21 de marzo de 1940, fecha en que cumplirá
los veinticuatro años de edad, cesando antes si obtien~ em-
pleo con sueldo del Estado, provincia o municipio.
(f) Dicha r-cnsión debe abonarse a la intercsad~ mientras
pernlanrzca solt.:la, cesando antes si obli,ne tmplto mi Es-
lado, provincia o municipio y ptrcibiéndcla por mano de su
tutor durante su menor edad
(O) Dicha pensión debe abollu" e a bs interesadas por
par:e1 iguales mientras per manezcan sollcr~s, acumul¡indose
.• parte correspondiente de la que pierda la llptitud legal
para el percibo, en las que las conserven, sin nec(sh~ad de:
llueva declaración.
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3 de febrero de 192;
Dlrecd6D leDeral de ID Guardia CIvil
DESTINOS
Ihs C!JI'oneles f'ubin"""""'tores dc l'~ '1'''1' '1' ,je~ 1" U""'; "" - t 's ," p"l!ner ,s, ,es,e (' Ia.~ ComandancIas exentJas, se scr-virán , rovi-
de n(')"r el.nI I!!; :Y baJa rcspectiva en la jJI'ó,\i1na ~e,is­
la de oollllSarllJ, d~ l(~ guardias (OI'JlCt.ac . t" ,,_
tas que 'x' 1 .. '.' u J .ú:TIjJu
, e l~re8~ ~ slgulentc r'~la"lij'l, q¡,e cunliO',%,1
o;n EI'~Ulf'I'11) .JI!ncnez Martín " ter'nlid:L c:on Fl,reu-'
u.no Otem Gonz¡dez.
28 de enero de 1~:!,.
Infantería
Guardia sC!5undo, Eleuterio JiméMz Martín de 111. 0).-
mandal~cla de Avila, a la de Madrid, volUntario. '
Otro, JaIme Ba(~lo Navarro, de la de Barcelona 'l
la de Madrid; ídem . •
Otro, LeonaIdo f'ernándcz Ntlliez: <Je la de Ci udad Real'
a la de 'l'oledo idem .
Otro, Jaime Carpio A~ses: de Aa de Valencia a la de
Bar'celona, Iclem. ' '
Otro, Dimas Gestoso Fierro, de la de ViZCIloJa, 'a la ele
Barcelon:t fc1cl11.
Otro, DClrot('(J .Jllf'to l'agés, de la de Gerona, a la de'
Barc~ona, Idem.
Otorq Baldolnero Sánchez Rodrlguez, de la de l~ridll; a
la. de Barcelona, idem
Otro, José MarUnez Mart1nez (17)'. dc la de Albe.cete,
a la de Barcelona, foI"Z<&>.
Otro, Camilo Salgado Parellada, de 1& de Huesca, a in
de Barcelona, voluntario.
Otro, Diego Gil Dlaz'. de la dI' Huelva, a fa d~ :'ie-
viila. fdem.
Otro, Manuel Tor~ej()n Aharez, de la de lIuelTa, f\
la de Sevilla, ídem.
Otr'o, Jo'<:, L6(leZ Viz(:afno, de la de Ll~O, a la de Gc·
rona, forzoso.
Ouardill pI'illlcro, José Ortiz Sánchez (de glraroia f'f'-
gundo) , de In del E "t.(1, a la de (;e1'01l11, ldcm.
Guardia sl'g'u'nd... J(f;(~ Huiz (~arTld(), ek b <le Ilalr"-
lona, a la de H llclva, vol un tario.
01 ro, .J(¡~, (;'1l1zálpz Gun.záJez (15), de la pril1l.... 1ft6-
vil, a la de Huelva, ldem.
Otró. Lorcnz<> Joya Béjar, de la primera mÓ',il, a la
de Va,lcnoia, luem. JI
OtI'O. GI'CgoriO' MaIi"ínez sahluqujllo, de la BegUada 1IIi)-
vlJ.. a la de Vn.lencin, fdem.()tl'~' Hafae'l H6den:~~ L6pez, de la ele Lérida, a W lit>
VlIllttlcia. idem. I '
otro. Ca.milo Hamos, Q¡."Ct'. de la 8Cgtlnda m6Yil. • la
de Castc1l6n, fdem. .
Otro, AHredu Torres Pallardo, de la de lériua. a ll\
~ Oastell6n, Idam.
0t.rl\ Er~to Ramón plft, de la del~ a 1& da Ca!,·
tellón; idem. I
(I.ro, Manuel Cab8Jl8 V{17.qUer. de lh de Ponteoredl'll.
a la de J.mgq, idem.
Otro, Gumersinrlo Díaz ~zqu.ez, de la de Ct;rufia, a la
elt1 Lugo';' ,fdclll. .
Oll'O MlWI1Jín Puebla Serrano.. de la pri,mer6. mÓ"'i4- II
la' de Huesca, Idem. '
Otro, Julián San Miguel Martlllez, de h de (;e..oalt.
a la de AVlilll. ldem.
Otro, Mercedes carrera Barquero, ;te Jil ,¡,~ l[ RI't'a, "-
la de Cice:es, Idero.
Otro, Antonio Rt:mán S.lItaDa, de la de Alu"", a la
de Cá<:ercs; 100m.
Otro, Modualdo Fernández BlaDOO, de la de Le6D, a 1..
de Burgos, idenl.
Otro, D. aunlio Parri 118 Hef'QlÍ~er. de la del Sw, a la
de G\ÚPd.%ClO6, ldem. . 'Otro. Juan Manrique A17Al1'l4, de 111. prunera mó." a 1.:1
de N&.arra, forzoso.
a 'ro H.ai~do Al'náiz 8edano, de la ~da ....1.
a ia de Ala...... 'Yolu-ntario.
Otro, Ju1i~D Cela"a Fuster, de la de HUftlCll, a 1& lk1
Sur, ldem, .- d l
OtIq Jueé PlloZa GoDuUez; de la de Gerona, a 1& e
Sur; ídem.
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Guardia regundo, Ram.6n Utrero Alonso, de la prLmera
mÚTiI, a la del Sur, voluntario.
Otro, Manuel SeviHano Mufioz, de la de Vizcaya, a la
d~1 Sur, ídem.
-Otro, Benito Alvero Alfaro, de la de Z&r'agoza, a la
dol Sur, ídem.
Otro, D. Alejo Artiz Gareía, de la del Nor-te, a la de
Murcio. for~
-Otro, Juan Ochoa Garefa, de la del Este, a Ja de Má-
!&gil., 1'oluntario.
Otro, Pedro l'eregrilla Martúl, de la de Sevilla, a la
de 'IU.laga, Idem,
Otro. RaIDÓn Chin<:billa de} Castillo, de la dcl Este. a
la dII Málaga., Idem.
otro, Segundo Carrasco Garo1a, de la de Barcelona, a
la de TarragQna, Idem.
Otro, Ca'fQ Correa sener, de la segunda m.6viJ. a la
de Lérída., ldem.
'Otro, Manu~l Escuer Barcos, de 1& de Huesca, a la
de Urida, Idern.
Otro. Ew;¡;cnio Dfaz Fernández, de la de Córdoba. a la
de Ci~ad Real, Idem.
Otro, Q>nstantino, Ram~ Vicente. de la de Corufia. Il.
la de zamora, Idem. .
Otra, Pablo L6pez Ma.rtJ:nez, de la de Dviedo. a la de
Logr'(Jfio. fdem.
'Otro; Francisco Maroos Latorre. de la <i~ Zaragoza. a
la de Soria, fdem.
Otro, Santiago Cuenca Garcfa, de la de Corul1a, 3. la
del ')este, í<lem.
.Otro. Salvad.,r Mal"CU> Canales, dt' hl tic Navarra, :\
la de Jaén; l<.lem.
Otro, Franaisto Lázaro J~ménez, de 1;\ de Barcelona. :¡
la de AJhaeetc, fdem.
Otro, i'raneisoo Honrubia Garcfa, de h t1'3 )hdl'itl, :..
la de Albaco'e, fdem.
'Otro, ~mUlo Alvarez Soro.. de l:J. UI~ Corul1:l., ;l la oe
Pontevedra, Idem.
Otro, Cris6fono Amo Bazé.n, c\e l~ ::)~l~l\nda. móvil, 3.
la de Vlzcayn, fdem.
Otl'O, ¡'~Iadlo GonzáJez R.a.moi. de 1Ia segunda m6vl1, a
!;L de Vizcaya, jdem..
Olr'O, .AgusUn Cullado Negro, de 1& de GuipOzcoa, a lA
de Vizcaya., fdam.
01 ro, BucnaventurA Rojo González, de la de Burgc6,'
a. 1& do Vizca;y~ 1dem.
Olro, Antonio Sierra J1mé!ez, de la del Oeste, a lo.
<.le Marruecos, forZQ8Q,
Ulr'U; Franaissco MarUn Sllva, de la misma; a la misma,
idem. ,
O'Irq D.lscbio I7.quierdo L6pez, de la de B~ a 16
de Madrid, valJuntario.
Otm, Francis('(l ~nor' LEón, de la de COrdob8; a la de
8eYilla, idem. .
ÜLI'(l primt'ra, Manuel Gutiérrez Cano (de guardia Se-
~ndo), de la de MadrW. a la de Sevilla, forz~.
'Ütro'de segunda, Valero de Di~ AImaraz, de la segunda
rnóyij, a la de Q>rulia, vollJJltario. .
Otro, José Estévez Gonzá1ez, de la segunda m6vil; a la
da Olruli~ ~
-Otro, Juan Gago Priefq, de 1& primera m6vÜ, 1 la
@ Olruiia., 100m,
Otro, Dan!el lWbio G8J'da,' de la prImera m6vil, a la
de Zaragoza, 1dem.
OtrQ, Lort-nzo G6mez Ventllra, de la de Barcelona. a la
de Zaragoza, ídem.
-otro~ .Gregorlo Barragán Rodr~; de la de Oviedo,
& 1& de León, fdem.
~ Lamentino Andrés Merino, de la segunda ~il,
a la de Oviedo, ldem...
Otro, Juan IngelIDQ :us~ dEJ la ~a m6vi¡1, a la
de Ovied<>. ldem.
()tro, S~iano ~z K&I1&, 4e la Le6D;. a 1& de
Burp; Idem.
~ Moifés Sáiz~, de la de NI/farrtlw a de Bu!'-
.¡;oe, ~.
Qt,'O. José CXrnaId~ Pérez (2), de la prtinera 1nCSTij. a
11\ .del ~OI.'e, ldem. .
Otro, Jl1<m Or·tiz Ariza, de la de Log¡:d1o (EIlCUadr6n),
.. 'la de Cónd0ba, fdem.
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Guardia segu.n<.lq Jruan Lagares González, de l. d~ Huel-
va., a la de Córdoba, voluntario. .
Otro, Antonio Pifias Fernández; de la del Este, a 1&
de Le6n, ídem.
O.ro. MigutJ Rivera Macíaa, de la de Geroó&, • la del
Este, forzoso.
Otro. Alej:> Sánchez L6pez., de la de Almeria, lo la d.
AviJa, lidero. .
Otro, Julián Martín Cr&'1X>t de la de AviiA•• la dt,
AJmerla, idem.
Otro, E)ugenlo MalilIos DomInguez., de la del &r.., a 1:1-
de Zamora, v<4untario.
Trompeta, Emilá:> Gnrel& Garcla (de lUardia. !."). dd.
21.° Tercio. al mismo, voluntario.
Guardia 2,°, Fraatcisoo Sáncbez Sánchez (5."), de.! 21."
'ltn'Cio. al 4.° Tercio, Idem. ,
Otro. Lort.nz.o Morcno Ocalia. del 1.° de Caba11lel'ia, al
4." Tercio. forzoso.
Trom.peta, VicenteSapl1l.a Arlandis (de guardill, 2."), del
4.° Tereiq al mismo, voluntario.
Guardia 2.·, Eugerulo Mortara Tomás. del l." de CabaJle-
llar'le. a.l 5.° '¡'(:reio, Idem.
Otro, Jcx;;é Aguirre Cruz, del 2l~ Tercio, a IN de Gra-
rnad.a, ídem
Otro, Salvauor Real Hjo~, dE'! ';.0 Terci". al 10.' TercIO,
forzoso: .
Otro. Slllntiagq Blu'd6n García, del 21.0 'l't?reio, aJ 10.'
Tercio, voLuntar·w.
Otro, Felipe Su,árez de Gama, del 21." Tercio, a.l lh-
Tercio, Idelll.
O:!I'O, Mariano MaEStro Nogal&!, de la de SWltander, a
la de Logro110, ldem
Otro. Vlcentd Barbero Bellfdo, del 21.- TercIo, a 111, dI'
PonteVf<l<.lra , !<Iem.
O~ro, JOlIé Munuenl. Mu1I.oz., de la. de Guipl1zcoa, al la de
Santander, fdem. •
Otro, Jacinto T~~ Ra1l6I1¡, del 4..0 Tereio, &1 l.1to de
Oab811eftfa, ídem.
O~ro. FlorencIo Sánchez Santos. del 4.0 Tercio, al 1.• de
Oaballel'lla, ídem.
Otro, AlbartQ Nombela L6pez, del 18.· Tereio, aL 1." cko
Oaballecla, fdem.
Otro. Eulogio Sánchez Gómez. del 2}.0 Tr.!l'Cio, a la de
Marnu~. forzooo.
Otro, Vlo'or Garo1a Párraga. de la de Cádiz. a la de
MaI"MJ('C~ Idem.
Otro, Juan Vallé., P~s. de la de BalcaI'6!l, a la. de Ma-
rruecos, Id<m.
Otro, Juan Ro.Idán GonlZález, de la. de Canaria.s, al
21.° Tercio, Idem.
Otro, Heliodoro Barbero Va.liente¡, de la de Marrueros. a.l
21.° Tercio" fdem.
Otro, Diego Mesa Varela, dej 21." TU'eío, a la de Cana-
rias, O'dem.
Otn:l, Julio Mora Cerrato, del 4.'" Tercio, a la de MaITUe-
~ 11:1am.
<Xro. Antonio GlllTÓn Garrote, del 1.• de Cablllm1a, al
4.- Tercio, voluntario.
Trompeta, FederÍlX> Martln Rub. de la de~
al 4." Tercio. voluntario.
0tn:l EmUio Caridad autro, de la de Orense, & la M
Gulptizcoa, fdem,
~ Sin!oria.no OareflL 1I.aDriq~ de la dIIII~
a la de Orense, Idem. .
Otro, Florentino OW'O GonúJez, del 21•• Tercb, "la
de Pontevedra, 1c!cm.
~ DIrector o.-nr,.
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SECCION DE ANUNCIOS
TfIm(; : -p 1'. ,.;, .• 25
-DE ....
SINDlPllmeable 'CnRISTIAn
"Ab,,!~e~ :.:1:. ¡.>AISA!..(~·lMPERM~Al.lLeS
TRINCHERA.S A 160 PESETAS
Ile r~~~te...~tB';Jlti·;,a. '·fl:.ll.;.4':~··li"'" ·~•."C"'II"'O'·~:'H'I:lp.e·w:t t~f'I\.'·'" "'._.... ~
.,•• VI ~,.1Z.¡.c MPERlI¿A,·o:.iZ~;:¡,;·' ·.-'IU -lrIZAIJ_.
tl'i:.i lÍe :'. ~er'Qh.{), ~!. '11111l ';ClA.,·'·ÓIt:tOllu fI1.i •• ¡11 ·úlncclÓn IIlra lo c.·". '¡;c. ' ..<l,"0
A. 3TA8EL-fUN';E'rl
o preseolnl., '1 Melilla: D. V. ReDlrl, caUe de Prill. oáll. 3. ANrtaclo de Coruoe :~ ...Y./,'¡RII.'
. :':'~'-':'. :.;: ·~.;.:t~· •. " ~";~ ' ;,. .• ~ ~;• . ~ ~;"~';"'.-J'". ~;'~.:ii.:".: ,;. :.';' _. " .
Modelos reglamentarios para Jefes, Oficiales y Cadetes
CON DOS PATENTES DE INVENChn
~)~ dveC-":' ,~t.·I· ·ie; : ..:. ~·";.)I.>"~r:i.t. ~J.'! ::~~, vi~:11.:)tcr¡~.'·J ~ :..-1 (~l.:eJ ~ fl. };Ji~~t'_
. L.!>J.O:'~ y al CONT.t\.DL
-::r..a..perrn..eabIes .tnilita.re3
~AB"."l SOl.O P~;;;;~ ',:; . OAB~H 'COl~ ~~CL~;;'N'" :~.) .. p ~ I ~.:: ...
.,
:~. '~:. c., ·-:u·,; cljlo ••.•.• ,.. 200 ¡I,' !::. C. c.••zl1lloICl..... ..... 270
:;. M, ~. 'l., a¡¡ul (¡ n~ro. . . . . . 175 .' ~. M. C. V., azulo Ile.ro. . . '. l.
~. \/. J.:cul ,.,;.1.'.,.. ..,... ,~(¡ ¡! f, V., azl1llolo........... ;':'.
l',
..._'.JO"' • •••• __- .. ---- '''_ .......; _
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Manual del Delegado fiubernativo
OBRA DE ACTUALIDAD
DE: UTILIDAD A MILITARES E~ ~OBIERNOS c~­
VILES, JUZGADOS MUNIGlPALES y AYU:-lTAM)~~
Tos.-Pedldos al autor, capitán ~e ~~1.l~
M;yor. Arturo del Agua.-CAPITA.~~OE­
NfRAL 1.& REGiÓN, MADRID :: :. :: :: :=...:: .::... ...:
Precio: 7 pesetas ejemplar, franco de ponc ce: tiricad•. •
IIMrerl8 Iílltar;''ia'y¡~'" r. .. i'i~;-:f J:-i~~a'~~o1
Casa fundaaa en 1814.-SANTA ISABEL, 12.-MADR1D
TeJ~rono, nulO. ';:9-IU
Contratllta de vestuario para la uUltn.lia Civil y
Carabineros, desde la. creación. d.e ambo~ UISII:uto~
:::: Contrata para Uniformes clvlk:. 'j mlhtan:~ :: ::
:r':'á~';"¡'I. nr;j¡l [;;;w;ml'DlfA.~"I·::"'~;';2i1ftff.':'·~
.. f'J1 I LIT A R E S ~1J O S é S áe z ro a r 1: i n ¡;
~ o ~Ciudad Po"t~rfto. 1C.- .0. !V'.ADR!D
1"n.. "f.~:¡(I" do .-'1 ':uo~cr.",," «id ,:':' ••,.:(..
riu de o" (i~' r'l, "A.c¡·~-::m:4U'oS.:! r..!.:rc;~;J
lA ~.' N.A.t .-;':;:":~';:" ... ..·.~"/I.·:r.A .,. f ••• Cu.,,·~ ~
-- .. _. --_.. (.l'"'~r(...'" u'·;."r/u·~ --_ 0 __ 0 ..
VIIIda de VIcente Carbd111!IB!d :lARMJ(XFArr
Cu" .llaiU de aJewfeI.o
LAS -ruORI!S CONrl!CCIONADAS
... $ ...... -. 1 Cn' ..
.....E' , .E _ • E .
c.. "1111" ..._
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~·2<=:»<:>C~<>C::::::"'C:::::-K::>c:~:>c:~c:":::>c~l:D ~..m4-~"~M
!J CASA Establecimiento de 1 a. t IJ .'1111 ' .............
O JORDANA I :==-:~:~~.-::OFUNDADA. ' :.c.:==.::=~~~ I
~ EN .. , , ~Prlaclpe, ••-Madrl4-TeIMoao,40..31 - r Itt,*,_- .-lt__ ,~ .. la. ..
O
I 85 O Especialidad ea rimos para regalos COla , - .......
:: :: motivo de uuuoa 1 reeGmpea... :: :: , , ....
.O<:;:>~O<::;><_:;>O-C~;:><_::::><:>co<>c:-:>c::>Ó<:>co<>c><>oc:::>c"'CI...."K
Relacl6il que se elta
160 guerreras paño~ 500 guerreras kaki; 500 pan-
talones kaki; 100 esclavin.as; 250 levitas guerreras;'
500 camisas; 600 calzondillos cortoS'; 400 cuellos; 550
guante blarw=os; 450 guantes kaki; 500 pañuelos; 500
1
toallas; 300 ~es de fieltro; 300 bombillos; 500 pa-
. res zapatos; 200 platos; 200 cucharas; 200 tenedo.
res, y 500 vasos.
Valladolid, 30 de enero de 1925. P,8-1
14,· REGIMIENrro DE ARTILLERIA LIGERA
Para la adquisición de prenda.~ de vestuario y
equipo que a continuación se re~acionan, se hace
saber por el presente a los eonstru.ctores, para que
puedan presentar modelos y proposiciones hasta las
on-::e horas del día 12 de febrero 'práJfimo, reunién-
I OLffiRAFO LA BLANCA. NftWIII DIl .........1fIla, .,.... POe.&IIoI• u¡oa y ..... 8COJIOIIJCO UU&1'O PAM "'00tJaI-..aa. IIOIICL IIGUJOI, ftC., JIU'l'& _ COPIAI •
.. o _ YAItLU mn-6I, COI( UIl IOLO~,
PIDA.IB .IlOIPlleTOI
........ ,... .....'18...........
MOYi 8. DBBAS!!,BQQA H.K
V ITORIA.-ALAVA
~..;;;..~;:.: :.. ~:~.~:'::;-;:~:~: ... ::::"":"."", dose ]¡a junta económica para proceder a la adju-
r~ f' · "<'o 'ALLIE" dicación el día. 1'6 de~ mi$llo m.es, a la hora que
l' litros IV' .d~~rmíne .el ~cfe del ~uerpo, con, arreglo a las;oon-I diClOnes SIgUIentes, bien entendído que todo. roo-. DE PORCELANA DE AMIANTO . delo y proposicJión que ~ reciba una vez pasada¡ . ( la hora expresada quedara fUera de concurso.}{_... Declarados re"a. I 1 Pr~~ra.. Los artículos han de ser todos de pro-I~ 6· JI! ducewn n~lonal.
P mentarios para ell ¡ Sedgunda. Man
l
ifes1t&l'á ~l~o máxi~radde entrle-
í~ •• i I ga, . urante e eua no vvur&n ser a. te OS os-
h Ejercito proolOS.
1~ { l' Tercera. Las prendas han de ser pu~tas en eli, por real orden . almac~n. ~~l cuerpo, li.~re todo gasto e impuesto,
,~ y la remJslOn y devoluclOn de los modelos ha de ser
¡} W....I d 29 d' de cuenta de loa coneunantes, debiendo retirar J.:, "war e e anadeJos no aprobados en el plazo máDtm) de un mes,
~1 mayo de 1985 ~rdiJ~o:=:;~:. Cuerpo, pasado este plazo, de
'1
' (D O á 119) CtuIIl'ta. Los adjudicat,ari08 depositario en la
• •• m. caja del cuerpo, pracis&mente en metálico, el lO por
t .epreleataate exdal"o para toda Eapafta 100 del importe de la construcción como fia.nza par,a~ 1 pOlellones etpaftolu del Norte de AtrIca. cumplimiento de «WtIa b..., 1& cual qa¡edar¡ a 00-
, neficio del f()ndo de veat~o y equipo CMO d&j) lam6. UviIIJ 6Dtl6rrez.Solau incU'mplimiento de a1a"una de ellas.
:1 P.!'·~ARTEROt 1 Y S. -"El. ANGEL-. - MADRID Quinta. El pago se efectuará por ri~ turnoI de entrega, según dispone la real orden circular de
13 de octubre de 1917 <C. L, nÚID, 2(9);
Sexta; El importe de eete anuncio I8tllatliafecho
a prorrateo entre los adjud"lCatari08.
Séptima. Todos 108 oonstruetoretl estarán sujetos
al descuento de 1.20 oor 100 depagos ai Estado
nst&r -la JlI'OS)OIicl6n que están matri-
culados en dkha industria, según previene .la real
orden circular de 11 de &gosto de 1m fQ. O. nú-
mero 179),
GORRAS DE UNIFORME
ULTIMOSMODElOS EN GORRAS, ROSES V CHACOTS
F. VILLAVERDE
Calle Mayo., 39.-MADRID.-En".,,~ 8 lrovindas
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3l ,lslala aaclalal "ASIR ¡U
la..... 11 CllCIlII ...... III1111111111 .. 11_
Ualca tell.matarla ea el Ej6rdto 1 MarIa.
U'" ' ......0 ......~ e' Caerro d. CUablawoe, Ulerpo ele PfUlo-
Bea J Jet.. ) CtIcf.la de l. Oaardla ari1 .
Pabttcantes: Esperanza y lJuceta.-Oaendca (VIzcaya)
o.1epd&lI e_eral: A. V. de sera.M.-Duqae de Osüaa, 3.-Madrld
HOMBRES
Paltos de energías, nemoso-mul'
culares, impotentes, ~dos por
abusos de Venus, solItarios, alco·
bólicos, pesares, estudios, etc.; vie-
los sin attos, recobrarán las fuerzas
de la juventud con el VlOOR SE-
XUAL KOCH de uso utemo.lot
medicamentos al interior, si son
d~biles, estropean el estómago ,
no producen efecto, y si son fuer-
tes matan la salud. El VIOOR SE-
XUAL KOCH se vende en lu
boticas bien surtidu del mundo.
CCGviene que para determinar el
¡faQO de DEBILIDAD le pida •
la ClINICA MATEOS, Arenal, t,
t.Ó• MADRID (espilla) el ORAfl·e SEXUAL, ylo recibilin IUti.
por correo, reservadamente.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDlGENAS
D~ ALHUCEMAS NQm. 5
Necesitando adquirir este Grupo 11118 prendas y eCecwe
Cl1llll e eapresaa a coDtinuación. }q¡ <JQDBt.J1W1~oruque de-
lEIeD eervirlaa presentarán proposiciones y ti~ ea la
IIqorla de este Grupo, hasta las doce horas dti dIa 12
de febrero pri5ximo, en que se dará por tt'l'IDlIIlada .la
adquisición de pliegos. debimdo los COll(:ursantf'8 sU;Je-
tanle a lu ClQDdiclones siguientes:
PrimeI1a. Los gé~..J,'08 han dc.' ser de producción ~a­
cional ,. PllltStos, Ubres de todo gaB~o. Eil el almacén
del Grupo.
&.'gWld&. ImnediatameD'te que se les comunique ha-
berles sido If,djudicada la constrwxlón, deposl~arán en
la Cajal dél Grupo ellO pqr 100 d~ importe de t'!la.
cantidad que quedará a llavor del fondo de mareriaj en
C8lKl de tnclImplimi(t),lo de al6TlJna condición del con-
tra".o. sin n.ingüD otro aviso ni pr6nogtl.
Tercera. En IAa prctX>Siciones harán constar el tiempo
que manti(uen el precio ofrecido, hasta la ~otal entrega.
It'll cualquiera hu; caUSI\$ que·concurran, Y. el tiempo má-
Xim6 de la en'irv.'ga de la construcción.
Cuarta. Las ':elas kaki que se empleen en la construc-
ci6Ir ide trajES dC'berán reunir las C'.lr¡¡.eteristicas ~e dis-
POne la reaJ orden cireular de 20 de junio de 1914
(O. L. núm. ~5).
Quinta. ~edarán en IJ almacén del Grupo, a dispo-
alción de loe cons'ructores a quienes no se les hl\ya ad-
l\1dicado la constr.ucción, durante dos meses, los mode-
Jas presentados
Sexta. LOs cong~ructA>res harán oonstar se hallan ma-
triculadq; en la industria qUEl ejerzan; seg11n previene la
real orden circular de 11 de agosto pasado (D. O. nd-
lIlero 179). 1 presentarán¡, si obtien~ la conStrucción,
recibo de la contribución, como vendedores al por ma-
101' de kle efectql que deben servir. sin t'1 WII queda-
rJ. DUla la adjudicaciCSn.
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Séptima. El importe de E!te anuncio será prorratea-
do ontre I~ construclol'e8 que obtengan la adJudicación,
y el pago de la construcc16n se hará por rl«~ turnG'
de acreedores.
CamlsM, 4.000; calzoncillos europeos, 2.000; calzonci-
llos moros, 3.000; guerreras indígen.as kaki ·(dos bQ1si-
lIos). 800; guerrEras wropellB kaki (cuatro bolsillos).
8()0; zaragüelles kaki. 800; brlchs, 600; b'¡ref'gUiea (pa-
res), 2.000; a~atas (pares), 10.000; chilabas de paño
(00101' verdoso), 2.000; allxTn<>ce::'! de paño (color verdo-
9:», 500; bolsas de co.~ado (cinco caros), 1.000; imper-
meable; ele subQficial, 10; cornetas con sus accesoria;,
20; clarines'ídem idern, seis; COrl'E.~l~ de ~anarleros, 100;
correajes de pis'ola., 50; porta-mOllqUctones. 200; caI'teraa
para el corrc-o, 5; juegos de angarillas, 10; baquetones
para Iimpia.r el armamento, 50; camill~ completas, 12:
bol~'i de S(l:OITO (de compafila), 12~ bolsas de ciruja-
no, d(,,~ mantas para. ganado, impermeabilizadas, 900;
tarjas (sud'lideros) 700; almohaza.~: 700; bMlzaIl, 1.200;
bridones, 20; cuei<la de carga de ID metros de longitud
y 0.008 metroll de dl!mE'tro, 100; ronzales de cuerda
de 2.50 de longitud y 0,012 metml dE' diámetro, 1.5~;
miquinas de es:rlbll\ seis; yunque de ~ kllOll, uno,
y máqu1na de escribir, dos.
MeJilla, "6 de E:Ml'O de 1925. P. ~-I
REGIMIENTO DE LANCER08 DE FARtUl3W
5•• DE CABAU.ERIA
NeOESitando adqulrlr ~e regimieM.o 108 Electoe de·
equipo que a continuación lt3 ez,presan. le hace ..bar.
por medb dl'} pt'eBente anuncio, a fin de que l~ COn&-
tructores que lo dEseoD' puedan preaen~ar mode1olly pro.
¡xlB!ciont'lll, dt'biendo tmer presente las oondicioaes 111-
~~es:
Primera. Ul8 proposiciones seri.n remJtidllll por bJ
concursantEs en pliego ctTI'ado, hasta el d1a 12 del pI'CS-
:dmo mes de febrt~ .
.::;egunda. Uls maRniales emPleados strin de produc-
ción nacional .
TerceI'a. Ul8 concursantEs al renútir l<tl pliegos ha-
rán constar el ltitmpo de entrega. a.c¡f CODlQ~ se com-
promete a no variar el precio en caso de alza.
Cuarta. Las prendill8 serán puestas, lib~ de lodo
gastQ, en el almacén- del Ctrerpo, siendo de cuenta de J06
adjudicatariq;, )' a prorratoo ti importe de ~'e &~cio.
Quinta.. El pago¡ será por riguroso turno dl' acreedo--
re;, y de lall facturas se de9Jontará el 1,29 por 100 por
impuefb de pagos al ThtadQ.
Sexta. Los adjudicatarios depositarán en la Caja del
Cuerpo ellO por 100 del imporre de la ,constrocci6n,
para. responder a ella, C'Il3a <.ilntidad quedará a favor
~ fondo dd material en el caoo de ~umpl1miento de
alguna de las coadiciones del oontr&to.
sépama. La remisión y devolución. de ¡~ lIIOdeloEt
será de cuenta de los con~troctA>res.
Relaci6n que se eita
500 capolr.s azules, 177 equipos. 177 bolsM ~one~
177 fundas de capote, 177 pé'I'a~ 177 cinc.hM, 177 pa-
res de estribos, 177 pare; de accionu, 177 bocados, 177
riendas, 177 fal,aaa riendas. 177 fllf:t.ES. 177 tahaJfeB, 40t
-mantl!.s, 177 cinchueios, l'n sacos de cebada,. 4~
de herrador y 3 caI"..en.s dt' herrador.
VaJladQ1¡id, ?:l de enero dQ 1005. P
I
•
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ALCALÁ, 12.--MADRID
FABRICA DE MOSAICOS HIDRAULlCOS y PIEDRA ARTIFICIAL
LOSAS Y PAVIMENTOSI especillks: para ~aceras, :cocheras, balcones, andenes, etc.
TUBER1AS DE ORES Y. DE; CEMENTO para :conducciones de agua, alcantarillas, etc.
CEMENTOS .lento y' rápido.-AZULEJOS :íngleses y del, país.
PORTLAND extranjero:y: del: país. t
ARTICULOS SANITARIOS J
B~j¡os, Lavadbos,.< Duc~asl' .Bid~ts, IWdaters-c1oscts, Toalleros,; Orifos,~Llaves, VAlvulas, 'Sifone~, ~etc. ¡JI
yemas artlcu os mque a os para la instalación completa de cuartos de baño, {
lavabos, urinarios, retret~s, etc. o
=e====================~=--=
PRIMER REGIMIENTO DE TELEGRAFOS
......................._,., ...... lIIIIIatw
... l.
Cooperattva del Ministerio dt" la Guerra
, CoI!'F ....~ tMiasIM.1
NICOLAS MARTIN y NA VARRO
~ I"nrv_;o 11/' ~. M. e; w~ J AA. RR.. de ...
Acadeonlü; j14'U'at'III J .. .naC~.
........,,, """ ...... aUas 7Ko~.es ni vartaa apOllld_
..."....,.lu , ""traBIna&, y condfcerado,.. .trU......utrtaIu
C01Inria. cror.u
... A""¡. k. T..... I6oG ••
III} DRIO
.. .-,r ·....f. ,.oDdc.ca·aooao <;Gft'~.~4I.wu, r.ta.
~" ( l"••. : f'polhl~.o lIa~_, lIendrru, alaDo
Ü'1r'1o, •••,> ""'. """"PAuta, ksloab .. ....bd" ., cumo,
dttt\M ••lIhh'u a. M.~.i'«II."emu vi~, \ ...,..·alllúlr prtdoa
., rAbú<lts 'lo t.·... M cdh" 'Pe u l. 6atca "'" t1~ !"'UI... fti<>r
J' .... ,.... .-..a~ ......n. c.ü"", 4f ros d«dOfl .. cxa-
_,"f "' Ie.. ,..."" al ~lk- Io«f .«".2tt:JIt....., tOw ......
110 IObr.l~ ~OO> c.do. al lB~..
.... -.tita'. (.t.... la -tu' rtldl' do li04a las dt Ro cta., r.1It
lI'IIn'tu por 1.. S~. G«II•.n¡~'.ldu l' Ofldalu del BttrdID, t ..
t..6u _ "pa.. otrll, \1'01' h apolc:ia'ldad. sabia *~,
tnaM dfrtOO , sp«d4Ir. para reJ..... coa -n-o
.tUtta*.,~~
.. NO OI"IDARlO . ~
NaCOLAS MAR'TtN
l•. AnDa!, j";' ... r",Haao 1~13.
MAO!-ofiD
REGIMIENTO DE LANCEROS.DE FARNESIO
5.0 DE CADALLERIA
E.l>te regimiélV!o saca a ~curso la venta. de varios
efectos de eauipo y mOD~UI'a, dados de baja por inÜtil€8
pára Q1 aerviclo.
Se admiten propoaiciones de adquisición m pliegos'
ceITados, ha.erta. l~ once del dIal 12 del' proximQ mes de
febrero, en cuya fecha 1& Juma. econ6mica hará la ad-
judicación al mepr postor, de quien será cueo:a el pago
de este aIWllcio.
. Valladolid, 27 de Enero de 1925. P.
El día 10 de febrero, a las o~e y treinta de su
mañana, se procederá, en el cuartel que ocupa este
rcg'imiento, a la venta, en pública. subasta, de una
yegua y trCfl .caballos de desecho que tiene este
cuerpo, debiendo acreditar los licitadorc:s para po-
der tomar parte en la de la yegua, ser agrieu:to-
res o ganaderos, mediante la presentación de lo.'l
correspondientes recibos de contrib",ción rústica:)
pecuaria, siendo de cuenta de los tnisrnt>S el ilDPOr-
te de este anuncio.
El Pardo, 27 de enero de 1925. P.4-1
..,
GRUP{) DE }<'UERZAS REGULARES DE ALHUCE-
MAS, NUM. 5.
Vacantes en este Grupo dos plazas de herrador
de primera, dos de segunda, dos de tercera y dos
de forjador, todos de Caballería, se anuncia. por el
presente para los que deseen ocupárla dirijan SUB
instancias al teniente coronel, Primqr jefe del mismo
antes del quince de febrero próximo, documentadas
en .la forma que previene el Reglamento de herra.-
dores aprobado por rea~ orden circular de 8 de
junio de 1908 (C. L. núm. 95), en cuyo día y hora
de las once tendrá lugar en el carmwnento de Se-
g.lI1gan los exáIoones ante la junta técnica. del
mismo.
.l'eniendo en cuenta que estas clases disfrutarán
de los haberes señalados para estas fuerzas.
Melilla, ~:~ de ener\) de UI25. 3-2
Lecciones de De'tall y Contabilidad, con arreglo a la le-
gislación vigente, por el Teniente Coronel de Caballería Don
Antoalo Ferrer de Mlguel.-Nuevo apéndicecomplemen-
tario de la 2.- edición y apéndice de 1920.-De venta en la
imprenta del Colegio de Santiago.
Z A L D'I V A R
SANEAMIENTOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓ N
CEMENTO PORTL~ND "!\lI0NTANA"
RIOARDO
SOCESOR CE BARRIOS V COMP.b.!'JI.~
CABA-LLERO DE GRACIA, 9.-·I5.L\ORiD
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